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Resumen 
 
El objetivo del presente estudio es conocer el desempeño de la conciencia fonológica en 
niños del distrito de Ate.  Se trabajó con un grupo de estudio de 120 niños de 4 y 5 años 
de comunidades autogestionarias. Se tuvo como referencia la   prueba de evaluación de 
desempeño de la conciencia fonológica de Yakuba (1999)  la misma que fue adaptada a 
los objetivos de la investigación y sometida a juicio de expertos. Los resultados obtenidos 
indican que los niños de 5 años evidencian un rendimiento significativamente mayor que 
el grupo de niños de 4 años en tarea de conciencia fonológica en ambas comunidades, 
pero con la observación que  dentro de ellos, son los niños de la IEI. privada de la 
Comunidad Autogestionaria de  Huascata quienes presentan un rendimiento mayor 
aunque no significativo.  Lo anterior permite concluir que existe un incremento de las 
habilidades metalingüísticas relacionadas con las sílabas al comparar a los niños de 4 y 5 
años. Sin embargo, en niños de 5 años de ambas comunidades, no se advierte un 
conocimiento metafonològico de la sílaba totalmente establecido.  
  
Palabras claves: Conciencia fonológica - Reconocimiento del sonido final  -
Reconocimiento del sonido inicial -  Identificación del número de sílabas - Inversión 
silábica - Asociación fonema grafema - Análisis fonético. 
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Abstract 
 
The aim of this study was to determine the performance of phonological awareness in 
children Ate district. We worked with a study group of 120 children aged 4 and 5 years of 
self-managing communities. The performance evaluation test of phonological awareness 
yakuba (1999) had the same reference that was adapted to the objectives of the 
investigation and subject to expert judgment. The results indicate that children of 5 years 
show significantly higher than the group of children aged 4 and phonological awareness 
task performance in both communities, but with the observation that within them, are 
children of IEI. Private self-managed community of Huascata who have a higher but not 
significant yield. This leads to the conclusion that there is an increase metalinguistic skills 
related to syllables when comparing children 4 and 5 years. However, in children 5 years 
of both communities, not a knowledge of the syllable metafonològico fully established 
warns.  
  
Keywords: Phonological Awareness - Recognition -Recognition final sound of the 
initial sound - id number of syllables - syllables Investment - Association phoneme 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio titulado  La conciencia fonológica en niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones Educativas de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014, 
la conciencia fonológica es considerada la variable con mayor fuerza predictiva de la 
lectura inicial, es la habilidad que posee el niño para tomar conciencia y manipular los 
elementos más simples del lenguaje oral, como son las sílabas y los fonemas, 
permitiéndoles a los menores comenzar y construir un proceso complejo que necesitará 
de la sistematización de aprendizajes. 
 
La relevancia del tema y la importancia de evaluar el rendimiento en conciencia 
fonológica de niños y niñas de 4 años a 5 años 11 meses, pertenecientes a IEI de 
comunidades urbanas marginales del distrito de Ate, ha determinado el abordaje del 
siguiente estudio. Se seleccionó la muestra en estas instituciones educativas  privadas. 
Los niños y niñas seleccionadas son aquellos para quienes la situación socioeconómica 
de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, a pesar de 
estudiar en una IE privada que por sus precarios recursos  necesitarán mayor 
estimulación en los contenidos establecidos en el DCN y Rutas de aprendizaje.  
 
Se espera conocer el desempeño  en conciencia fonológica en estos niños y niñas  
con singulares características  en ambas instituciones y además, comparar sus 
resultados con niños y niñas del mismo rango etario para determinar cuál es el grupo con 
menor desempeño en esta habilidad metafonológico. De igual forma, se pretende 
establecer si existen o no diferencias significativas en ambos grupos.  
 
En este contexto, el estudio dirige su acción a determinar la conciencia fonológica 
en niños y niñas de 4 y 5 años  de instituciones educativas privadas de comunidades 
autogestionarias, Ate, Lima, 2014.a inicio  del año. 
 
Con este trabajo se espera que se  preste mayor atención a la evaluación del 
desempeño de la conciencia fonológica en los niños, toda vez que guarda  una relación 
directa con el aprendizaje de la lectura a  partir de los cinco años. Según estudiosos del 
tema, los niños podrían iniciarse en el proceso de la lectura y escritura, ya que estarían 
creadas las condiciones psicológicas y fisiológicas, constituyendo así el período sensitivo 
y crítico, o momento preciso para comenzar este aprendizaje Bravo (2004). 
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El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 
medios audiovisuales y enseñanza del idioma Inglés; también se aborda los objetivos y 
las limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización 
de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de 
recolección de datos.  
 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 


















PRIMERA PARTE:  
ASPECTOS TEÓRICOS 




1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Realizada la búsqueda bibliográfica referente al  tema de estudio, no hemos 
encontrado trabajos iguales. Sin embargo, citamos algunas investigaciones que 
tienen semejanza con la nuestra. 
 
1.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Negro y Traverso (2011) realizaron un estudio en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, para obtener el grado de Magíster en Fonoaudiología, sobre  “La 
relación entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer 
grado de Educación Primaria” de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y 
“Viña Alta” de la Molina – Lima”. Esta investigación descriptiva, fue realizada con 
el objetivo de determinar la relación existente entre el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer grado de 
Educación Primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” 
de La Molina – Lima. Se contó con una muestra a 70 alumnos, a quienes se les 
evaluó mediante el Test de Habilidades metalingüísticas de Gómez, Valero, 
Buades, y Pérez,, y se concluyó, en que existía una relación entre el nivel de 
conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado 
de Educación Primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña 
Alta” de la Molina-Lima, es altamente significativa. El trabajo de investigación en 
mención permitió enriquecer el marco teórico recogiendo la definición de 
conciencia fonológica como conocimiento que incluye el reconocimiento de que 
las palabras están compuestas por unidades de sonido y que estas pueden ser 
combinadas para formar palabras. Esto fue útil no solo como aporte en el citado 
de autores, sino como fundamento y sustento de relevancia en el análisis de los 
resultados encontrados y las conclusiones elaboradas al final de este estudio. 
 
Balarezo (2007) realizó un estudio en CEPAL (Centro Peruano de Audición, 
Lenguaje y Aprendizaje), para obtener el grado de Magister en Problemas de 
Aprendizaje, acerca del “Nivel de conciencia fonológica en los niños de primer 
grado de Instituciones educativas Públicas y  Privadas del distrito de Pueblo 
Libre”, investigación descriptiva que tuvo el objetivo de determinar si existen 
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diferencias significativas en el nivel de Conciencia Fonológica en los niños y niñas 
de primer grado, contó con la participación de 1189 niños del primer grado a 
quienes evaluó mediante el THM (Test de Habilidades Metalingüísticas). Sus 
conclusiones fueron: Existen diferencias significativas en nivel de conciencia 
fonológica en los niños y niñas de instituciones educativas públicas y privadas. 
Los niños y las niñas de instituciones educativas privadas se ubican en un nivel 
sobresaliente de la habilidad de conciencia fonológica. Los niños de ambos tipos 
de instituciones educativas presentan un nivel sobresaliente de conciencia 
fonológica. El desarrollo de conciencia fonológica se ve estimulado por la 
intervención de los padres y de los profesores en la escuela. La investigación 
realizada por Balarezo aportó a la presente investigación el conocimiento del 
instrumento THM (Test de Habilidades Metalingüísticas) el cual mide la conciencia 
fonológica y fue utilizado en la investigación, y aplicado a los dos grupos de 
alumnos para establecer la comparación y describir el nivel de conciencia 
fonológica que presenta cada uno de ellos. 
 
Correa (2007) realizó un estudio en la Pontifica Universidad Católica del Perú, 
para obtener el título de Licenciada en Psicología, sobre la “Conciencia fonológica 
y percepción visual en la lectura inicial de niños del primer grado de Primaria”. 
Esta investigación descriptiva tuvo como objetivo, determinar la relación de la 
conciencia fonológica y la percepción visual en el desempeño de la lectura. La 
muestra estuvo conformada por 197 niños que cursaban el primer grado de 
Primaria de un colegio estatal de estrato socioeconómico bajo de Lima. Se les 
evalúo mediante el Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez, P; Valero, J; 
Buandes, R y Pérez, A; 1995) y se encontró una relación significativa entre la 
conciencia fonológica y la percepción visual con la descodificación y la 
comprensión lectora, siendo esta asociación mayor para la conciencia fonológica. 
No se encontraron diferencias según sexo en ninguna de las pruebas aplicadas ni 
al interior de los subtests de éstas. Esta tesis fue un antecedente nacional con 
grandes aportes teóricos para el fundamento teórico de este estudio como son las 
definiciones de los subtest del test de habilidades metalingüísticas: Segmentación 
silábica, supresión silábica, detección de rimas, adiciones silábicas, aislar 
fonemas, unión de fonemas y contar fonemas. 
 
Bernaola (2007) realizó un estudio sobre la “Relación entre la conciencia 
fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial en un grupo de estudiantes del 
primer grado de educación primaria del distrito de Carmen de la Legua – Reynoso, 
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Callao”, Para optar el grado académico de Magister en Ciencias de la Educación, 
sustentado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
investigación correlacional desarrolla con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura inicial, contó 
con la participación de 102 estudiantes del nivel primer grado de primaria, para 
evaluar la variable conciencia fonológica se utilizó el THM, y la prueba de lectura 
Nivel 1 para evaluar el aprendizaje de la lectura inicial. La conclusión principal de 
este estudio fue  demostrar que existe una relación estadísticamente muy 
significativa entre el nivel de conciencia fonológica, área, segmentación silábica y 
el aprendizaje de la lectura inicial en os alumnos del primer grado de educación 
primaria. 
 
1.1.2. Antecedentes internacionales  
 
James (2009) realiza un estudio en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Argentina, para obtener el grado de Maestría en Psicología Cognitiva y 
Aprendizaje, sobre “Conciencia fonológica y Lectura”. Este estudio descriptivo, fue 
realizado en niños de Primer Año de Educación Primaria Básica” y tuvo como 
objetivo, describir el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5/6, años 
de edad cronológica que se encuentren en 1 año de EPB. La muestra estuvo 
constituida por 30 niños de 5 y 6 años a quienes se les evaluó mediante la 
taxonomía de quince tareas tipo para la evaluación de la conciencia fonológica, de 
Sylvia Delfior, Universidad de Granada (1996), adaptada y la prueba de habilidad 
lectora de Domínguez Ana Belén. Universidad de Salamanca (1994), adaptada. 
Sus principales conclusiones fueron: Los hallazgos encontrados en este estudio 
aportan nuevos elementos para revisar la relación entre Conciencia Fonológica y 
Lectura inicial en dos momentos claves como son los inicios de la enseñanza 
sistemática de la lectura y un segundo momento al final del primer año de 
escolaridad primaria cuando la Lectura inicial ha sido un aprendizaje continuo y 
sistemático. De esta tesis se recogieron algunas definiciones para enriquecer el 
marco teórico, sobre todo, cuando menciona que la Conciencia Fonológica es una 
condición importante para la adquisición de la lectura y la relación entre 
conciencia fonológica y lectura es recíproca, ya que la primera es importante para 
la adquisición de la segunda a la vez que aprender a leer favorece la conciencia 
fonológica, no obstante, se han observado en el grupo de estudio desempeños 
dispares en las tareas según el nivel lector, definición con la cual se justifica el 
estudio. 
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Ribeiro (2008) realizó un estudio en la Universidad de Barcelona, para obtener el 
Grado de Doctor, sobre la “Conciencia fonológica y morfológica y su relación con 
el aprendizaje de la escritura” Este estudio experimental fue realizado con el 
objetivo de proveer datos sobre el portugués en la comparación entre lenguas. Se 
pretendió, por tanto, aportar algunos elementos comparativos entre lenguas ya 
que, en el ámbito de este tema, la naturaleza de la lengua y de su ortografía 
tienen mucha importancia a la hora de comprobar hipótesis, hallando que en las 
tareas de comparación y segmentación de la presente investigación, se espera 
que la consideración de los aspectos formales (fonológico y morfológico) esté en 
relación con el nivel de conceptualización de la escritura. Esta tesis aportó 
definiciones a las bases teóricas de este estudio, definiendo la conciencia 
fonológica como la habilidad para agregar, sustituir o contar los fonemas que 
componen las palabras las palabras. Por ende, sus aportes también fueron 
relevantes en algunas de las referencias bibliográficas que fueron consultadas. 
 
Cárdenas (2004) realizó un estudio en la Universidad de Chile, para obtener el 
grado de Licenciado en Trastornos del Lenguaje, sobre la “Conciencia Fonológica 
y Desarrollo del Conocimiento del Lenguaje escrito en niños con Trastorno 
Especifico del Lenguaje Expresivo". Este estudio no experimental, analítico, 
transeccional y correlacional fue desarrollado con el propósito de comprobar la 
existencia de correlación entre la conciencia fonológica y el conocimiento del 
lenguaje escrito en niños preescolares con y sin TEL. La muestra estuvo 
constituida por 30 niños de entre 4 años y 4 años 11 meses, a quienes se les 
evaluó  mediante una prueba de conciencia fonológica y una pauta para facilitar 
escritura. Los resultados comprueban la existencia de una correlación entre la 
conciencia fonológica y el conocimiento del lenguaje escrito en tos niños con TEL. 
También se corrobora la anterior correlación en los niños con desarrollo normal 
del lenguaje. Finalmente se obtuvieron diferencias significativas en el rendimiento 
de los niños de ambos grupos de niños con TEL en la prueba de conciencia 
fonológica. Estas diferencias no se observaron en el conocimiento del lenguaje 
escrito. De esta tesis se obtiene un aporte teórico fundamental para enriquecer el 
marco teórico de la investigación, sobre todo en la concepción de conciencia 
fonológica. La conciencia fonológica, como se planteó anteriormente, es la 
responsable del reconocimiento y manipulación de las unidades fonológicas del 
lenguaje hablado, lo que la convierte en una habilidad indispensable para el 
proceso de adquisición de la lectoescritura 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
 
1.2.1. Conciencia fonológica  
 
1.2.1.1. Definición de conciencia fonológica  
 
La conciencia fonológica es conceptualizada como una habilidad 
metalingüística.  
 
Según Tunmer y Herriman (1984, citado en Jiménez y Ortiz 2000), la 
habilidad metalingüística ha sido definida como la capacidad para reflexionar y 
manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado. La conciencia 
fonológica se refiere al conocimiento de cualquier unidad fonológica del lenguaje 
hablado. El lenguaje contiene algunas clases de unidades fonológicas, de ahí, que 
sea necesario distinguir el conocimiento de tales unidades. 
 
Por otro lado, según Jiménez y Ortiz (2000), la conciencia fonológica es 
conocida como “metaconocimiento fonológico, es decir, el conocimiento 
metafonológico o simplemente conocimiento fonológico. Esto se refiere, a la 
habilidad reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos del 
lenguaje oral. 
 
Se puede decir, entonces, que la conciencia fonológica trata del desarrollo 
de los sonidos del lenguaje. Se refiere a la habilidad para reflexionar 
conscientemente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral, es decir, se 
refiere a la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje 
hablado 
 
Para Treiman (citado por Jiménez y Ortiz 1995) la conciencia fonológica se 
refiere a la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje 
hablado. El lenguaje contiene algunas clases de unidades fonológica, de ahí, que 
sea necesario distinguir el conocimiento de tales unidades (v.g. sílabas, unidades 
intrasilábicas, fonemas).  
 
“Las habilidades fonológicas, que implican el conocimiento y la 
capacidad de analizar y manipular los elementos que constituyen el 
lenguaje, se encuentran intrínsecamente asociadas con la lectoescritura de 
las palabras en un sistema alfabético. Estas habilidades permiten 
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aprehender la estructura fonológica de las palabras (por ej. aislar el sonido 
/p/ en pata o detectar que pata y mata contienen un mismo sonido 
consonántico) y utilizar la información fonológica en el procesamiento del 
lenguaje oral o escrito”. (Defior 2000, p. 87) 
 
Las dificultades fonológicas no se entienden en el sentido de problemas en 
la discriminación auditiva de las palabras (por ejemplo, distinguir las palabras 
pata/mata, pino/vino) sino en la capacidad de percibir y analizar sus elementos. 
 
De acuerdo con el autor citado anteriormente, la conciencia fonológica, la 
constituyen las palabras, éste es un indicador confiable del éxito de la lectura. Los 
niños que han desarrollado el entendimiento de que las palabras pueden ser 
segmentadas en los sonidos, tienden a ser mejores lectores que los que tienen la 
capacidad de los pobres la conciencia fonológica. También han demostrado 
claramente que las actividades de conciencia fonológica en combinación con la 
instrucción en las relaciones entre sonidos y símbolos tienen un efecto positivo 
significativo en la capacidad de lectura y escritura.  
 
Por último, el Ministerio de Educación (2009) define la conciencia 
fonológica como la capacidad del niño para discriminar auditivamente la secuencia 
de sonidos que forman sílabas y a su vez palabras. En Educación Primaria el niño 
debe de entender las representaciones gráficas de las palabras reconociendo los 
sonidos que forman cada sílaba y cada palabra. 
 
1.2.1.2. Dimensiones de la conciencia fonológica 
 
Dimensión 1: Reconocimiento del sonido final 
Los sonidos finales de las palabras. Evalúa la habilidad para identificar los sonidos 
finales de las palabras. Se presenta una fila de dibujos y el niño debe señalar el 
que tiene el mismo sonido final que el patrón dado, entre tres alternativas. Las 
instrucciones son las siguientes: “Mira esta fila de dibujos, muéstrame la palabra 
que rima con foca”. La palabra estímulo y sus correspondientes alternativas varían 
en cada ítem.  
 
Dimensión 2: Reconocimiento del sonido inicial 
Sonidos iniciales de las palabras. Evalúa la habilidad para identificar el sonido 
inicial, vocálico o consonántico, de la palabra. El niño tiene que encontrar las 
palabras que suenan igual al comenzar. Se presenta una fila de dibujos y el niño 
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debe señalar el dibujo que tiene el mismo sonido inicial que el patrón dado, entre 
tres alternativas. La instrucción dada es la siguiente: “Mira esta fila de dibujos, 
busca la palabra que comienza igual que oso y muéstramela”. La palabra estímulo 
y  sus correspondientes alternativas varían en cada ítem.  
 
Dimensión 3: Identificación del número de sílabas 
Segmentación silábica de las palabras. Evalúa la habilidad para identificar el 
número de sílabas que componen la palabra. El niño debe descubrir cuántas 
partes tiene una palabra, segmentándola. Las instrucciones dadas son: “Mira este 
dibujo, descubre cuántas partes tiene la palabra tomate. Para ello debes marcar  
con una línea tantos casilleros como partes tiene la palabra”. La palabra estímulo 
varía  en cada ítem.  
 
Dimensión 4: Inversión silábica  
La inversión de las sílabas de las palabras. Evalúa la capacidad para reconocer y 
manipular el orden de las sílabas. El niño debe descubrir la palabra que el 
examinador verbaliza en forma invertida. La instrucción dada es: “Mira esta fila de 
dibujos, yo te voy a decir una palabra al revés y tu tienes que descubrir a cuál de 
estas palabras corresponde. Por ejemplo, si yo digo maca ¿qué palabra es?”. La 
palabra estímulo siempre es bisilábica y varía en cada ítem, al igual que las tres 
alternativas de respuesta.  
 
Dimensión 5: Asociación fonema grafema 
Sonido de las letras. Evalúa la asociación de un fonema con su respectivo 
grafema. El examinador verbaliza el sonido de un grafema en cada ítem, 
existiendo tres alternativas de respuesta. El niño debe señalar el grafema 
correspondiente. Las instrucciones son: “Mira esta fila de dibujos. Descubre qué 
letra es si yo digo, /ñ/ y muéstramela”. El estímulo varía en cada ítem.  
 
Dimensión 6: Análisis fonético 
Síntesis fonémica de las palabras. Evalúa el reconocimiento de los fonemas y la 
capacidad de sintetizarlos para formar una palabra. Cada fonema de la palabra 
estímulo se debe pronunciar en forma clara, separada y secuenciada, y el niño 
debe juntarlos formando la palabra correspondiente. Las instrucciones son: “Mira 
esta fila de dibujos, muéstrame la palabra que forman los sonidos que te voy a 
decir”. La palabra estímulo varía en cada ítem, al igual que las alternativas de 
respuesta.  
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1.2.1.3. Etapas de la conciencia fonológica   
 
Antes de aprender a leer y escribir correctamente el niño desarrolla tres 
etapas, que suceden secuencialmente en la adquisición  de la lectoescritura, estas 
son: la etapa logográfica, alfabética, ortográfica y la decodificación fonológica.  
 
 Etapa logográfica 
 
Según Velarde (2008), esta etapa se caracteriza por la identificación visual 
de algunos rasgos gráficos que permiten un reconocimiento de la palabra. Sin 
embargo, no existe codificación propiamente dicha puesto que no hay una 
mediación fonográfica. Es un proceso de asociación visual-verbal como producto 
de la exposición constante a la palabra. Las funciones cognitivas que se ponen en 
juego en esta etapa son la atención y la memoria visual. 
 
En la etapa logográfica el niño es capaz de identificar una serie de 
palabras las cuales se les muestra, las reconoce por su apariencia, por su tamaño 
o forma. 
 
En la fase logográfica, los niños procesan las palabras como cualquier otro 
objeto visual. Los significados de las palabras se asocian con formas y rasgos 
visuales globales, lo que significa que el reconocimiento de las palabras es muy 
impreciso, muy dependiente de ciertos patrones, del contexto, colores, etc. e 
indiferente al orden de las letras (Bravo, 2004). 
 
El niño en esta etapa asocia la forma en que la palabra está escrita con su 
significado, de tal manera que es capaz de leer algunos logotipos que le son 
familiares siempre en cuando estos sean presentados en el mismo contexto en el 
que se encuentra. 
 
Jiménez y Ortiz (2000) afirman la existencia de dos tipos de hipótesis 
acerca de cómo los niños reconocen las primeras palabras escritas: la primera 
propone que la palabra es percibida visualmente como un todo y que, por tanto, 
los niños leen las palabras como si fueran logogramas, gracias a que aprenden 
unas “reglas de asociación” entre la forma escrita y oral de la palabra; mientras 
que la segunda hipótesis entiende que el niño usa una parte de la palabra para 
reconocerla.  
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Por lo tanto, los niños de 4 y 5 años usan una parte de la palabra, que 
actúa como clave, para reconocerla. Así, este autor concluye que “la asociación 
selectiva es el mecanismo de decodificación temprana. 
 
El paso por esta etapa ha sido cuestionada “ya que muchos niños tienen 
habilidades fonológicas antes de aprender a leer, y por tanto, pueden usarlas 
desde el inicio del aprendizaje lector” (Stuart y Coltheart, 1988, citado en Jiménez 
y Ortiz, 2000).  Esta etapa sólo sería necesaria para aquellos niños con pocas 
habilidades fonológicas, que tratarían la lectura como una tarea de memoria 
visual. 
 
Dado que la mayoría de los niños leen de forma logográfica algunas 
palabras familiares antes de ser sometidos a la instrucción lectora, quizás el 
método de lectura o las características de la lengua sólo influyan en la duración de 
esta etapa.  
 
De forma que un método fonético o una lengua transparente, favorezca el 
paso inmediato a la etapa alfabética, relegando la etapa logográfica al período de 
Educación Infantil. Incluso teniendo en cuenta estas consideraciones, se podría 
afirmar que las estrategias que usan los niños en la etapa logográfica (asociar la 
palabra escrita o parte de ella con su significado al igual que hace con los dibujos) 
son sólo estrategias pre-lectoras, pero que en modo alguno pueden considerarse 
como “lectura” en el sentido estricto del término. 
 
Sin embargo, los partidarios del paradigma de lectura emergente 
consideran que el proceso de aprendizaje de la lectura comienza tempranamente, 
en el hogar. Antes de que los niños asistan a la escuela, tienen ya cierta 
comprensión de la relación entre palabra escrita y hablada, del propósito de la 
lectura y escritura, algún conocimiento del lenguaje técnico, incluso son capaces 
de leer algunas palabras o frases en su contexto. Este tipo de conocimientos ha 
sido contemplado en algunos modelos de aprendizaje lector como uno de los 
componentes que contribuyen a la lectura. 
 
Lo que estos estudios permite sugieren es que el proceso de aprendizaje 
de la lectura comienza mucho antes de recibir una instrucción lectora formal, pues 
fuera del contexto escolar el niño adquiere una orientación general hacia el 
lenguaje escrito e incluso “aprenden a leer”, mediante una estrategia logográfica, 
algunas palabras. 
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La distinción entre aprendizaje informal y aprendizaje formal de la lectura 
resulta fundamental para comprender las dos posturas aquí expuestas acerca de 
la etapa logográfica en la adquisición lectora. Por una parte, atendiendo al 
enfoque de lectura emergente, las adquisiciones propias de la etapa logográfica 
reflejan el aprendizaje informal de la lectura que tiene lugar en situaciones 
naturales y está estrechamente relacionado con la futura capacidad lectora. Por 
otra parte, cuando sólo se considera el aprendizaje formal de la lectura, es decir, 
el que tiene lugar en el contexto escolar, algunos investigadores no aceptan la 
estrategia logográfica como lectura propiamente dicha, por lo que entienden que el 
aprendizaje formal de la lectura se inicia con la etapa alfabética. 
 
 Etapa alfabética y ortográfica 
 
La adquisición formal de la habilidad lectora se desarrolla en dos etapas: la 
etapa alfabética en la que se desarrollan estrategias de decodificación fonológica, 
y la etapa ortográfica donde se desarrollan estrategias de reconocimiento directo a 
partir de la representación ortográfica de la palabra. (Jiménez y Ortiz, 2000) 
 
Estas dos estrategias serían suficientes en los sistemas alfabéticos, para 
acceder a los conocimientos lingüísticos a partir de la representación escrita de la 
lengua. 
 
Según Velarde y Canales, R. (2004) la etapa alfabética implica el 
aprendizaje de los grafemas y sus respectivos fonemas correspondientes a las 
letras del alfabeto. Permite la lectura de todo tipo de palabras, incluso las 
pseudopalabras gracias a que el niño(a) adquiere el dominio de las Reglas de 
Conversión Grafema-Fonema (R.C.G.F.). 
 
Esta etapa es muy importante ya que conlleva a que el niño aprenda a 
distinguir las letras, las palabras y aplicar las reglas entre grafema – fonema 
combinados los sonidos en la producción de palabras. 
 
 La decodificación fonológica 
 
La idea de la importancia de la decodificación fonológica de las palabras 
escritas es el núcleo central del aprendizaje de la lectura parece ser el punto de 
acuerdo entre los distintos enfoques que estudian la habilidad lectora. (Jiménez y 
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Ortiz, 2000). Una vez reconocida la importancia de la decodificación fonológica en 
las etapas iniciales de la lectura, cabe preguntarse cual es el mecanismo de 
decodificación. 
 
Se han propuesto tres posibles explicaciones: un sistema de reglas de 
traslación ortográfico-fonológica, el uso de analogías y la combinación de estos 
dos. En esta última posibilidad, el establecimiento de analogías entre palabras 
permitiría la deducción de unas reglas de correspondencia entre secuencias de 
letras y unidades fonológicas. Este asunto se complica aún más con la no 
definición de la unidad de decodificación (fonemas, rimas, sílabas, etc.) 
 
En suma, Jiménez y Ortiz, 2000, p. 45). lo que sí está claro es que la 
decodificación requiere: 
a) Algún conocimiento de la estructura fonológica del lenguaje oral, es decir, 
conciencia fonológica. 
b) Aprender la asociación entre cada letra o secuencia de letras y su 
correspondiente realización lingüística. 
c) Combinar los segmentos fonológicos para obtener la pronunciación de la 
palabra. 
 
En definitiva, la decodificación fonológica lleva consigo establecer 
correspondencias entre letras o pequeñas secuencias de letras con su forma 
fonológica, por lo que el niño tiene que ser capaz de segmentar la forma 
fonológica de la palabra en componentes más pequeños, es decir, tener algún 
nivel de conciencia fonológica. 
 
1.2.1.4. Desarrollo de las habilidades metalingüísticas  
 
Según Narbona (citado por Negro y Traverso, 2011, p. 48) se distinguen 
tres etapas del desarrollo de las habilidades metalingüísticas, 
 
I  Etapa: El niño juzga la aceptabilidad del enunciado de acuerdo a la 
compresión del mismo. 
II  Etapa: La aceptabilidad de los enunciados está en función de los 
acontecimientos descritos por el lenguaje. 
III  Etapa: El niño ya es capaz de evaluar los enunciados a partir de criterios 
gramaticales. 
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Según estas etapas se puede apreciar que el niño empieza a juzgar de 
acuerdo a sus comprensión lo que dificultad el desarrollo de sus habilidades, 
luego pasa por aceptar los acontecimientos descritos por el lenguaje, finalmente el 
niño evalúa estos enunciados a partir de criterios gramaticales. 
 
Negro y Traverso (2011, p. 51) respecto a la conciencia metalingüística cita 
a Jiménez y Ortiz, quienes destacan tres momentos en el desarrollo de las 
habilidades metalingüísticas:  
 
1.  Se considera que la habilidad metalingüística, es parte del proceso de 
adquisición del lenguaje oral y, por este motivo se desarrolla a la par. 
2.  La adquisición del lenguaje oral se logra antes que la conciencia 
metalingüística y sostiene también que, es una consecuencia de la 
intervención de la escolaridad en la vida del niño, principalmente en el 
aprendizaje de la lectura, la cual facilita el desarrollo de la conciencia 
metalingüística y ésta a su vez, repercute en el desarrollo metacognitivo. 
3.  Por último, se asume que la conciencia metalingüística se desarrolla entre 
los 4-8 años, es decir, cuando ya ha terminado el proceso de adquisición 
del lenguaje oral.  
 
Se puede apreciar que el trabajo lingüístico esta relacionado con la 
aparición de nuevos proceso cognitivos, es así que se considera, que las 
habilidades metalingüísticas se desarrollan en la segunda infancia. 
 
1.2.1.5. Desarrollo de la conciencia fonológica del niño  
 
De acuerdo con Correa (2007), la conciencia fonológica tiene lugar en 
torno a la edad de 4-5 años mientras que otros la sitúan en 6-7 años. Las 
diferencias que surgen a partir de la concepción del nivel de conciencia fonológica 
que el autor y otros autores han considerado, demuestran por ejemplo, que contar 
sílabas es más fácil que contar fonemas. La conciencia de los fonemas es algo 
más difícil para los niños dado que los fonemas aparecen coarticulados en las 
palabras. 
 
El estudio realizado por Correa (2007), demuestra que los niños desde los 
cuatro años de edad tienen la posibilidad de producir correctamente todos los 
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sonidos del habla, esto se evidencia en su capacidad de reflexionar y manipular 
las sílabas, rimas y palabras. 
 
Para el desarrollo de la conciencia fonológica, según Carrillo y Marín 
(1992, p. 62), para la adquisición de cualquier conciencia fonológica se requiere: 
 
•  Una capacidad analítica cuyo grado depende de la profundidad con la cual 
las unidades a segmentar estén ocultas en la representación perceptiva del 
habla, siendo las más superficiales las unidades silábicas y las más 
profundas los fonemas. 
•  Una adecuada representación perceptiva específica del habla, que 
determina a su vez la especificidad de las habilidades analíticas. 
•  Instrucción explicita en el análisis fonológico y en concreto la experiencia 
con material alfabético (instrucción explicita en correspondencias grafema-
fonema) para la adquisición de la conciencia fonémica. 
 
Los requisitos mencionados son fundamentales para que el niño adquiere 
la conciencia fonológica que es necesario que realice la representación perceptiva 
del habla así como tener una adecuada representación perceptiva del habla, y 
tener una instrucción explícita sobre grafema – fonema. 
  
Para finalizar este acápite es necesario mencionar, que existe una alta 
discrepancia sobre la percepción del desarrollo de la conciencia fonológica, y es 
necesario mencionar estas posturas. A continuación se detallan cada una de ellas: 
 
Jiménez y Ortiz (1995) indican que para aprender a leer en un sistema 
alfabético se tiene que descubrir qué sonido corresponde a cada letra, lo que 
permite a los nuevos lectores identificar palabras no familiares. Este conocimiento 
está directamente relacionado con el desarrollo de la habilidad lectora y es 
determinante para la lectura de pseudopalabras. 
 
La conciencia fonológica sería un efecto de la instrucción lectora. Para 
sustentar esta postura se han realizado estudios que señalan que los sujetos que 
no tienen experiencia lectora en sistemas alfabéticos (prelectores, adultos 
analfabetos) presentan menos conciencia fonológica que los lectores alfabéticos. 
(Correa, 2007). 
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Wagner, Torgesen y Rasote (1994, mencionado en Jiménez y Ortiz, 1995) 
defienden la existencia de una relación bidireccional entre conciencia fonológica y 
lectura, apoyándose en los resultados de un estudio longitudinal de tres años de 
duración que realizaron con 244 niños. Al iniciar el estudio, los niños tenían una 
edad promedio de 5 años y 8 meses. Encuentran que la conciencia fonológica 
(análisis y síntesis de unidades intrasilábicas y fonemas) de los niños que asisten 
al Inicial tiene una influencia causal sobre la habilidad de descodificación que 
presentan en primer grado. Asimismo, la conciencia fonológica de primer grado 
tiene una influencia causal similar sobre la habilidad de descodificación que 
alcanzan en segundo grado (Correa, 2007). 
 
Para Negrero y Traverso (2010) las actividades  las actividades que 
favorecen el desarrollo de la conciencia fonológica suelen ir desde el análisis de la 
palabra, a la sílaba y el fonema, por eso, se busca trabajar tanto a nivel de 
escucha como de manipulación de las distintas unidades lingüísticas a través de 
diversos tipos de ejercicios: 
- Segmentación silábica 
- Contar e identificar sílabas 
- Contar las sílabas de una palabra 
- Identificar una sílaba en una palabra 
- Supresión de la sílaba inicial 
- Omitir una sílaba en una palabras 
- Adición silábica 
- Añadir una sílaba para formar una palabra 
- Aislamiento de fonemas 
- Omitir el fonema de una palabra 
- Unión de fonemas 
- Añadir un fonema para formar una palabra 
- Identificación y conteo de fonemas 
- Contar los fonemas de una palabra 
- Identificar un fonema en una palabra 
- Identificación de un fonema que cambia entre dos palabras 
- Discriminación cualitativa de los elementos de la palabra 
- Identificación de palabras que responden a una determinada estructura 
- vocálica: 
- Consonante-vocal-consonante (CVC) 
- Vocal-consonante-vocal (VCV) 
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- Consonante-consonante-vocal (CCV) 
- Vocal-consonante (VC) 
- Consonante-vocal (CV) 
- Selección de palabras que responden a la misma estructura vocálica que 
la expuesta en el modelo. 
- Discriminación cuantitativa de los elementos de la palabras: 
- Reconocimiento de palabras de una, dos y tres sílabas 
- Detección de rimas 
La propuesta de estos autores son tomados en cuenta en las evaluaciones 
de la conciencia fonológica, tal como sucede en la evaluación de Habilidades 
Metalinguísticas que se utilizó para evaluar a los niños del primer grado de 
educación primaria, el logro de estos ítems le permitir al niño adquirir en la lectura 
un rendimiento eficiente. 
 
1.2.1.6. Desarrollo de la discriminación fonológica  
 
El inicio de la discriminación fonológica en el niño se da en la 
discriminación auditiva, la discriminación de sílabas y la discriminación de 
categorías fonológicas, los que se describen a continuación:  
 
 Discriminación auditiva 
 
Según Aranda (2000, p. 85) es la capacidad previa al lenguaje de escuchar 
e interpretar distintos sonidos: 
 
- Se empezaría trabajando la diferencia entre ruido-silencio (por ejemplo 
jugando a callarse y a hablar). También se puede trabajar con instrumentos 
musicales (por ejemplo jugar a golpear el tambor y a parar). 
- Después, se trabajaría la asociación auditiva o capacidad para asociar un 
ruido con la fuente o situación que lo produce. 
- Se trabajan sonidos del cuerpo: risa, carcajada. llanto, bostezo. tos, 
estornudo, suspiro, soplar, chupar, mascar, beber, palmas, patadas, etc. 
- Sonidos que producen los animales: perro-gua; gato-miu. 
- Ruidos ambientales cotidianos ámbitos: reloj, teléfono, cisterna, batidora, 
persiana, agua del grifo, aspiradora, coche, moto, avión. 
- Ruidos de naturaleza: trueno, lluvia, olas, relámpago. 
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En este sentido la discriminación que se da vía auditiva es la que responde 
la capacidad de discriminar estímulos auditivos y estos pueden ser respuestas 
verbales y motoras que regularmente el niño realiza por imitación. 
 
 Discriminación de sílabas con diferente entonación 
 
De acuerdo con Aranda (2000), la discriminación de sílabas con diferente 
entonación es más difícil ya que mientras se utiliza la vía auditiva el niño tendrá 
que discriminar las palabras con diferente entonación. Por lo tanto, para que el 
niño supere la discriminación silábica es necesario producir las sílabas usando los 
parámetros del sonido como son su altura, intensidad y duración.   
 
 Discriminación de categorías fonológicas 
 
Para Aranda (2000, p. 49),  la discriminación de categorías fonológicas se 
distingue de la siguiente manera: 
- Fonemas oclusivos: (explosivos o momentáneos) cuando se crea un 
cierre completo de los órganos articulatorios, los cuales producen una 
interrupción en el paso del aire ( b, d, g, p, t, k ). 
- Fonemas fricativos: (constrictivos o continuos): se produce un 
estrechamiento en el canal bucal, sin que llegue a un cierre completo de 
los órganos articulatorios. El sonido sale por este estrechamiento y 
produce un ruido en su salida (f, d, s, y, h). 
- Fonemas africativos: (oclusión más fricación): sonido que ocurre en dos 
momentos, primero un cierre completo de los órganos articulatorios, 
seguido de una pequeña abertura por donde sale el aire con cierto ruido 
por la fricción (ch, y). 
- Fonemas laterales: el aire fonador sale a través de un estrechamiento que 
se produce entre un lado de la lengua y el reborde de la región pre o medio 
palatal (l).  
- Fonemas nasales: la cavidad bucal se cierra v el pasaje nasal queda 
abierto, ya que el velo del paladar se separa de la pared faríngea por lo 
que el aire sale por esa vía (m, n, ñ). 
- Fonemas vibrantes: ocurren una o varias oclusiones momentáneas 
durante la salida del aire fonador entre el ápice lingual v los alvéolos (r, rr).  
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1.2.1.7. Niveles de conciencia fonológica 
 
Según Jiménez y Ortiz  citado por Correa (2007, p. 17) menciona que la 
conciencia fonológica no es una actividad homogénea, al contrario existen 
diferentes niveles y este autor propone que son tres los niveles de conciencia 
fonológica: 
 
 Conciencia silábica 
 
Se refiere a la habilidad para segmentar, identificar y manipular, 
conscientemente las sílabas que componen una palabra.  Es decir, tener 
conciencia de las sílabas que constituyen la palabra. Se refiere a la representación 
oral de la palabra, no a la escrita. 
 
 Conciencia intrasilábica 
 
Se define como la habilidad para segmentar las sílabas en sus 
componentes intrasilábicos de onset y rima. El onset es una parte integrante de la 
sílaba construida por la consonante o bloque de consonantes iniciales (p. ejm. fl/ 
en flor). La rima es el constituyente obligatorio que tiene el pico de sonoridad y 
que tiene su propia estructura interna (p. ejm. /or/ en flor). 
 
 Conciencia fonémica 
 
La conciencia fonémica es la habilidad metalingüística que implica la 
comprensión de que las palabras habladas están constituidas por unidades 
sonoras discretas, que son los fonemas.  
 
Es decir, la habilidad para prestar atención consciente a los sonidos de las 
palabras como unidades abstractas y manipulables. 
  
Al respecto también recogemos el aporte de Velarde (2008, p. 56), quien 
manifiesta que la conciencia fonológica tiene los siguientes niveles: 
 
 La conciencia de rimas se produce cuando el niño(a) es capaz de 
reflexionar sobre unidades más amplias que la sílaba. Por ejemplo, se da 
cuenta que "espejo" sueno igual que "conejo".  
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En este caso, la unidad lingüística sobre la cual reflexiona es mayor que la 
silaba: es la terminación "ejo". 
 
 La conciencia silábica es una habilidad que permite operar sobre los 
elementos silábicos conformantes de la palabra. Se realiza a través de 
tareas como: la identificación de sílabas, la segmentación, omisión, 
adición.  
 
Todo ello realizado en distintas ubicaciones de la sílaba: inicial, medial o 
final. 
 
 La conciencia intrasilábica se logra cuando opera sobre las unidades 
intrasilábicas constituidas por el onset y la rima. El onset es la parte 
integrante de la sílaba conformada por una consonante o un grupo 
consonantico inicial.  
 
La rima es la otra parte de la sílaba formada por una vocal (núcleo 
vocálico) y la consonante siguiente, denominada coda (si es que se da el 
caso). Ejemplo: En la sílaba "flor", el grupo consonantico "fl" (compuesto 
por dos segmentos consonanticos) sería el onset y "or" (compuesto por un 
núcleo vocálico y una coda) sería la rima. 
 
 La conciencia fonémica que es la habilidad meta-lingüística que consiste 
en reflexionar sobre las unidades más discretas del lenguaje hablado, que 
son los fonemas.  
 
Cuando el sujeto opera directamente sobre el fonema está desarrollando 
un nivel de conciencia.  
 
1.2.1.8. La conciencia fonológica: factores intervinientes 
 
No se puede olvidar de qué manera se ha llegado a adquirir la conciencia 
fonológica y el papel que han jugado los factores, o mecanismos neurológicos de 
base para la organización de sistemas funcionales. 
  
En primer lugar el desarrollo del proceso fonológico sobre el cual se tiene 
posteriormente conciencia, se ha dado con el concurso de los siguientes factores: 
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oído fonemático producto del funcionamiento de los sectores temporales 
secundarios, cinestésico producto del funcionamiento de parietales secundarios 
inferiores, cinético producto del funcionamiento de zonas premotoras, retención 
audio verbal producto del funcionamiento de temporales medios, neurodinámico 
producto de la actividad de estructuras profundas y por supuesto de los factores 
simultáneo y sucesivo que permiten las actividades analítico sintéticas propias de 
este procesamiento. Cuando de manera consciente manipulando los segmentos 
sonoros de la lengua y reflexionando sobre ellos en actividad metalingüística el 
uso de los factores ya señalados debe estar bajo el dominio del factor de 
regulación y control producto de la actividad de zonas frontales terciarias o 
prefrontales. 
 
Tabla 1  
Factores que afectan la conciencia fonológica 
Factor Rol Sector cerebral 
Oído 
fonemático 
Discriminar rasgos sonoros de los fonemas Temporales superiores 
Secundarios 
Cinestésico 
Discriminar las sensaciones de posturas y 











Memoria de corto plazo de la información 
propia del habla recibida por audición. 
Temporales medios 
Sucesivo 
Posibilidad de análisis en este caso de la 
información sonora del habla. 
Hemisferio Izquierdo. 
Simultáneo 





Actuación con intencionalidad y conciencia. Frontales terciarias o 
prefrontales. 
Neurodinámico 
Estabilidad en la producción del habla. Subcorticales 
profundas. 
Fuente: Cuadro, S. y Trías, F., (2008) Desarrollo de la conciencia fonémica: Evaluación 
de un programa de intervención. Revista Argentina de Neuropsicología. 
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Como se puede apreciar en la tabla, el papel del oído fonemático es el de 
permite diferenciar los rasgos audibles de la mínima unidad sonora de la lengua o 
fonemas, el del factor cinestésico es darnos la información sobre la sensación de 
las posturas y movimiento de los órganos fonoarticuladores que intervienen en el 
habla así como el del factor cinético es permitirnos el fluido paso de una 
articulema a otros para dar como resultado una producción con melodía cinética, a 
su vez el factor de retención audioverbal es indispensable como memoria de corto 
plazo mientras descodificamos o codificamos material fonológico haciendo uso de 
los factores simultáneo y sucesivo. 
 
1.2.1.9. Componentes de la conciencia fonológica 
 
Para Gómez, P., Valero, J., Buades, R. y Pérez, A. (1995, p. 74), 
consideran siete componentes de la conciencia fonológica, los cuales se 
presentan a continuación: 
 
1.  Segmentación silábica: es la habilidad que una persona tiene para 
pronunciar una secuencia de sílabas que forman la palabra. 
 
De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas Gómez, P., Valero, 
J., Buades, R. y Pérez, A. (1995) se evalúa la segmentación silábica de la 
siguiente forma: Mediante palmadas se le pide al niño que señale cada una 
de las sílabas de una palabra que se presenta oralmente. Se utilizan, en 
general, palabras que contienen de una a cinco sílabas. Por ejemplo, el 
niño dirá “ma”-“no” dando una palmada al tiempo que pronuncia cada una 
de las sílabas. 
Por lo tanto la segmentación silábica es la habilidad para desglosar 
palabras en unidades más pequeñas. 
 
2.  Supresión silábica: Consiste en manipular los segmentos silábicos 
omitiendo una sílaba de la palabra ya se al inicio, medio o final, tanto de 
una palabra como se pseudo palabras. 
 
De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas Gómez, P., Valero, 
J., Buades, R. y Pérez, A. (1995) se evalúa la supresión silábica de la 
siguiente forma: Se presenta al niño de manera oral una palabra y se le 
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pide que la pronuncie eliminando la primera sílaba. Por ejemplo: Si a 
“mano” le quito el primer “trocito” me queda “no”. 
 
Entonces la supresión silábica consiste en la habilidad para luego de haber 
separado las silabas de cada palabra, omite la primera sílaba de cada una 
y puede nombrar cuáles fueron las que le quedaron. 
 
3.  Detección de rimas: Es la habilidad para comparar las palabras y 
discriminar los sonidos que tienen en común, estos sonidos pueden estar 
al inicio o al final de las palabras. 
 
De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas Gómez, P., Valero, 
J., Buades, R. y Pérez, A. (1995) se evalúa la detección silábica de la 
siguiente forma: Se presenta al niño varios dibujos, el niño deberá unir con 
una línea los dibujos que empiezan con el mismo sonido. En la siguiente 
tarea, deberá unir con una línea los dibujos que terminen con el mismo 
sonido. 
 
Quiere decir que el alumno tiene habilidad para reconocer las frases o 
palabras que poseen un mismo efecto sonoro al final. 
 
4.  Adición silábica: Consiste en unir una sílaba con otra para obtener una 
palabra. 
 
De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas Gómez, P., Valero, 
J., Buades, R. y Pérez, A. (1995) se evalúa la adición silábica de la 
siguiente forma: La tarea consiste en combinar una serie de sílabas para 
originar una palabra. Por ejemplo: si yo digo “ma” y después digo “no” ¿que 
dije?. Del mismo modo se realiza en forma inversa, es decir se menciona al 
niño las sílabas a juntar pero el niño debe invertir el orden para mencionar 
la palabra. Ejemplo: si digo “pa” pero antes digo “chom” ¿Qué dije? 
 
El alumno que desarrolla la adición silábica tiene la habilidad para añadir 
una sílaba a una palabra antes nombrada. 
 
5.  Aislar fonemas: Es una tarea de análisis fonémico que consiste en 
descubrir un fonema al inicio o final de una palabra. 
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De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas Gómez, P., Valero, 
J., Buades, R. y Pérez, A. (1995) se evalúa asilar fonemas de la siguiente 
forma: La tarea consiste en identificar la presencia o no de una unidad de 
habla en una palabra. La posición de la unidad puede ser inicial, media o 
final. En caso del reconocimiento de un fonema, éste puede ser una 
consonante o una vocal. Así se le presenta al niño una lámina de dibujos a 
la vez que se le nombran todos (silla, cigarro, fuego, gorro) y se le pregunta 
¿Cuál de estos dibujos empiezan por el sonido /fff/? 
 
Al aislar fonemas el alumno adquiere la habilidad para omitir una de las 
sílabas de una palabra y descubrir los sonidos de las sílabas restantes. 
 
6.  Unir fonemas: Es la capacidad para retener y unir los sonidos con la 
finalidad de formar una palabra. 
 
De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas Gómez, P., Valero, 
J., Buades, R. y Pérez, A. (1995) se evalúa unir fonemas de la siguiente 
forma: La tarea consiste en unir una serie de fonemas que se le 
proporcionan al niño oralmente, de una en una, con un intervalo de un 
segundo, para que encuentre las palabras resultantes. Por ejemplo, si se 
unen los sonidos: /n/ /o/ se obtiene la palabra “no”. 
 
Es la habilidad para unir sílabas indistintas separadas sin conocer 
anteriormente la palabra completa, creando una nueva palabras. 
 
7.  Contar fonemas: Se refiere a la habilidad de identificar y saber el número 
de fonemas que conforman una palabra. 
 
De acuerdo con el Test de Habilidades Metalingüísticas Gómez, P., Valero, 
J., Buades, R. y Pérez, A. (1995) se evalúa contar fonemas de la siguiente 
forma: Este subtest consiste en mencionarle al niño una palabra y 
preguntarle cuantos sonidos diferentes percibe (fonemas). Este subtest es 
el de mayor dificultad ya que requiere del conocimiento del sonido de cada 
letra. Por ejemplo: la palabra “la” tiene dos sonidos.  
 
Es la Habilidad para luego de segmentar una palabra en sílabas conocer 
de cuántas sílabas está compuesta  
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1.2.1.10. Relación entre la conciencia fonológica y la lectura 
 
Existen muchas investigaciones que han remarcado la existencia de esta 
relación Tunmer y Nesdale (citado por Velarde 2008) demostraron que a mayor 
sensibilidad hacia los aspectos fonológicos, más alto era su nivel de lectura. 
 
Bradley y Bryant, (citado por Velarde 2008) encontraron que existía una 
estrecha relación entre la sensibilidad inicial de los niños a la rima y sus 
alteraciones, con su progreso en el aprendizaje de la lectura medido a través de 
tres años.  
 
Goswami y Bryant (citado por Velarde 2008) encontraron que en 
condiciones de igualdad socioeconómica e inteligencia, se daban diferencias entre 
los niños respecto a la toma de conciencia de la estructura fonológica del 
lenguaje, lo cual estaba correlacionaba con el aprendizaje de la lectura normal y 
los problemas disléxicos. 
 
Domínguez, 1992 (citado por Velarde 2008) realizó una investigación en la 
que no sólo se establece la importancia cardinal del dominio de los aspectos 
fonológicos para el aprendizaje de la lectura, sino que además comprobó que 
dicha habilidad podía ser entrenada a partir del período de la educación inicial. 
Para dicho estudio, seleccionó 48 niños pre- escolares de educación inicial de dos 
colegios de Salamanca. Los subdividió en tres grupos experimentales y uno de 
control. El primer grupo fue entrenado en tareas de omisión de fonemas (inicial y 
final). El segundo grupo, en identificación de fonemas (inicial y final), y el tercero, 
en reconocimiento de rimas. Se les evaluó en pre test y en post test, en medio de 
lo cual se les aplicó un programa de tratamiento. Se concluyó, al compararlos con 
el grupo control, que se había incrementado su nivel de conciencia fonológica. 
 
Estos estudios muestran que existe relación entre la conciencia fonológica 
y la lectura ya que la habilidad para analizar la estructura fonológica de las 
palabras habladas facilitará al niño el descubrimiento del principio alfabético, de 
esta manera la conciencia fonológica puede desarrollarse antes de la adquisición 
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Según Negro y Traverso (2011) en el aprendizaje de la lectura y escritura, 
el desarrollo de las habilidades metalingüísticas se debe de desarrollar 
tempranamente, es claro entonces la conciencia fonológica, que para lograr un 
aprendizaje de la lectura se considera importante su entrenamiento en los niños 
para favorecer el desarrollo de la lectura. 
 
“La adquisición de la lectura, se da sobre la base de un sistema 
escrito, el cual representa el lenguaje oral. A pesar de que en las primeras 
etapas de adquisición de la lectura los niños sólo utilizan algunas 
estrategias como el reconocimiento visual, también, emplean una ruta 
fonológica”. (Negro y Traverso, 2011, p. 55) 
 
Los niños para aprender a leer deben primero familiarizarse con las reglas 
de conversión de grafemas a fonemas, esto lo va a lograr solo con el 
entrenamiento de la conciencia fonológica ya que es el punto de partida el que 
tenga la capacidad de conocer el sonido de cada grafema y así hacer una 
adecuada combinación con los demás grafemas y formar una palabra. 
 
Según Chall (citado por Negro y Traverso (2011, p. 56),  el niño debe de 
desarrollar ciertas habilidades para tener un óptimo desempeño en la 
lectoescritura  
- Organización corporal: esquema corporal y dominio postural (global y fino) 
- Organización espacial: lateralización 
- Organización perceptiva – motriz: coordinación óculo-manual 
- Discriminación auditiva 
- Organización temporal 
- Desarrollo intelectual: memoria, simbolización, abstracción, asociación 
- Lenguaje expresivo y receptivo 
- Dominio del soporte e instrumento 
- Lectura y escritura de códigos 
 
El desarrollo de estas habilidades le permitirán al niño tener una buena 
lectura y escritura, es por esa razón que se considera de gran importancia el 
desarrollo de la conciencia fonológica en los primeros años escolares de los niños. 
 
Para Negro y Traverso (2011, p. 57)  el proceso mental que el lector realiza 
en el reconocimiento de palabras sigue la secuencia representada en el siguiente 
cuadro, esto es: 
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- En un inicio, el lector identifica las letras que componen la palabra escrita 
usando su sistema de análisis visual. Pone en juego sus habilidades de 
discriminación visual para analizar el código escrito. 
 
- Una vez identificado el código de las letras, el lector hace la traducción del 
sistema gráfico al fónico con el uso de sus habilidades de reconocimiento. 
 
- Establecida la sonorización de la palabra, el proceso sigue igual que si se 
tratara de una palabra oída donde, si la palabra es familiar, el lector accede 
a su memoria permanente de vocabulario oral, activando así aquella 
unidad particular de reconocimiento que da significado a la palabra 
sonorizada; en el caso de palabras no conocidas por el lector, si ésta se 
encuentra dentro de un texto puede utilizar claves contextuales para 
acceder a su significado, y si se trata de palabras aisladas puede utilizar 
otras fuentes de significado como es el uso de claves estructurales (raíz, 
familia, derivados, etc.) o el uso de claves semánticas (diccionarios, etc.), 
al mismo tiempo que aumenta su sistema de reconocimiento auditivo de 
palabras. 
 
Como se puede apreciar es importante que el niño antes de realizar la 
lectura debe de identificar las letras que componen una palabra, lo que va lograr 
con la conciencia fonológica, también es claro que el niño debe de identificar el 
código de cada letra y relacionarlo con el fonema, lo que también se logra con el 
desarrollo de la conciencia fonológica, y por último debe establecer la sonorización 
de la palabra para tener acceso a un vocabulario mas fluido. 
 
1.2.1.11. Características del desarrollo evolutivo de los niños de 4 a 5 años 
 
En el desarrollo de la capacidad mental de los niños de 3 a 6 años se 
produce un refinamiento e intensificación. Sera cada vez más capaz de pensar 
mediante símbolos, mediante conceptos abstractos, procesara mejor la 
información, se alargara la duración de su atención. Previamente a la descripción 
del desarrollo musical, presentamos aquí diversos aspectos psicoevolutivos 
generales, que influyen en las características relacionadas con las capacidades 
musicales. Partiendo de que el desarrollo no es solo un proceso psicológico, sino 
social y culturalmente mediatizado, hay que señalar estos ámbitos de análisis 
(Pascual, 2006): 
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• Desarrollo intelectual prelogico o preoperativo. 
• Desarrollo de la personalidad. 
• Desarrollo psicomotor. 
• Desarrollo psicosocial. 
 
a) El desarrollo Intelectual: 
 
El desarrollo intelectual se caracteriza por un pensamiento mágico, que se 
define esquemáticamente por una inteligencia prelogica o preoperativa (Piaget), 
que surge de la interiorización de la inteligencia sensomotriz, y por un 
pensamiento preconceptual, porque el niño usa preconceptos y el razonamiento 
que utiliza parece ilógico a los ojos del adulto. Sin embargo, es prelogico y no 
ilógico, ya que existe una lógica infantil que no responde a la lógica adulta. El 
punto de vista esta centrado: se fija en un solo aspecto de la relación y no une 
otros aspectos (contracción). Esto implica que razona de preconcepto en 
preconcepto (transducción). Por ejemplo: «No he merendado, no es por la tarde»; 
une partes sin relacionarlas, es decir, se concentra en los detalles de una 
experiencia sin relacionarlos con el todo (yuxtaposición); se concentra en el todo 
de una experiencia y no capta los detalles (sincretismo). La consecuencia musical 
de este pensamiento es que se produce una comprensión de las melodías, ritmos 
y canciones en la globalidad, sin que exista capacidad de diferenciar tiempos, 
partes o frases. El pensamiento de esta etapa educativa presenta también cierta 
incapacidad de manipular representaciones mentales con rapidez y flexibilidad 
para poder entender las transformaciones (representación estática). 
 
Por último, conviene señalar que se trata de un pensamiento egocéntrico 
en el que no existe frontera entre lo subjetivo y lo objetivo. Tiene como 
consecuencias: 
1. La percepción del espacio, que se concibe como proximidad o no y/o 
separación. 
2. La percepción del tiempo carece de significado, pero si ciertas 
experiencias con connotaciones temporales (comida, merienda, cena). 
3. Animismo (los cuerpos son vivos e intencionados, aunque solo tienen con-
ciencia los que se mueven). 
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A partir de los cinco años desaparece paulatinamente la rigidez 
preconceptual, el pensamiento adquiere movilidad y comienza la edad de los 
porques y las clasificaciones. 
 
b) El desarrollo de la personalidad: 
 
Respecto al desarrollo de la personalidad, en esta etapa educativa el niño 
expresa sus emociones y necesidades a través de tres lenguajes (oral-materno, 
corporal y musical). El desarrollo del pensamiento simbólico le permite un cierto 
dominio del lenguaje hablado y de la comunicación verbal que se manifiesta en el 
interés por palabras nuevas y por una pronunciación correcta; crea vocablos 
propios para designar objetos, aunque las frases aún no sean correctas. La 
autonomía motora le permite realizar diversas actividades de alimentación e 
higiene. Su desarrollo emocional se caracteriza por el negativismo y crisis de 
independencia, que se traducen en ocasiones en abierta desobediencia al adulto. 
Sin embargo, es capaz de establecer vínculos emocionales duraderos con los 
educadores y destrezas de interacción con iguales. 
 
La teoría psicoanalítica considera a esta como la «fase anal», lo que 
provoca que esta zona corporal sea predominante y que le interesen al niño 
especialmente los conceptos relacionados con la limpieza, la arena y barro. Es 
también la edad del espejo y del descubrimiento del sexo. El nacimiento de un 
hermano menor y los celos suelen producir un retroceso en todos los avances del 
desarrollo de la personalidad. 
 
c) El desarrollo psicomotor: 
 
Respecto al desarrollo psicomotor, al iniciar esta etapa a los cuatro años, 
los niños pueden detener el movimiento, iniciarlo y cambiar de dirección 
rápidamente; son capaces de imitar mejor y de tocar un instrumento de percusión 
con aparente facilidad. A lo largo de este segundo ciclo de la Educación Infantil, 
se produce una progresiva construcción de la propia imagen corporal, tanto del 
cuerpo en reposo como en movimiento, del todo y las partes. El desarrollo de la 
coordinación general se advierte en la precisión y el paulatino control del cuerpo y 
de sus movimientos. Se producen, así, sustanciales avances en el dominio de la 
psicomotricidad fina, cuya educación se realizará mediante nuevas técnicas y 
formas plásticas y será fundamental para el posterior acceso a la escritura. En 
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torno a los cinco o seis años, asistimos a una etapa muy interesante para la 
educación musical, ya que, con el desarrollo de la lateralidad, casi han 
consolidado su esquema corporal. 
 
d) El desarrollo social: 
 
El desarrollo social adolece al comienzo del ciclo de cierto egocentrismo, 
que se manifiesta en que quiere jugar solo o en que cree que todo el mundo 
puede ganar a la vez. Predomina la actividad, no las reglas, pues éstas le son 
exteriores. 
 
Comienza a construir la propia imagen de acuerdo con su realidad 
corporal, sus capacidades de acción, los objetos del entorno, sus gustos y 
preferencias. El carácter presenta cierta inestabilidad. Los aprendizajes se 
realizan a través de la acción, tanto sobre el medio físico como sobre el social, y 
de la imitación e interacción con los adultos y los otros niños. El contexto 
adecuado es la acción, la experimentación, el juego, el intercambio social con los 
adultos y los compañeros. Todas las facetas de la personalidad del niño se 
movilizan cuando el niño corre, juega, dramatiza, inventa o imagina.  
 
1.3.  Definición de términos básicos 
 
La conciencia fonológica: Reflexión dirigida a comprender que un sonido o 
fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 
combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una 
palabra que posee un determinado significado.  
 
Sonido final de la palabra: Concepto de sílaba final de una palabra, corresponde 
a una unidad de ritmo que se utiliza para pronunciar la parte final de la estructura, 
representada por una vocal, una consonante o una combinación de vocal 
consonante. 
 
Sonido inicial de la palabra: Concepto de sílaba inicial de una palabra, 
corresponde a una unidad de ritmo que se utiliza para pronunciar la parte inicial de 
la estructura, representada por una vocal, una consonante o una combinación de 
vocal consonante. 
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Segmentación silábica: Capacidad para dividir las palabras en sílabas. 
Inversión de la sílaba en la palabra: Capacidad para reconocer las sílabas que 
componen una palabra y manipularlas. 
 
Identificación del sonido de la letra: Capacidad para asociar el sonido de la 
letra con su respectivo grafema. 
 
Síntesis fonémica de la palabra: Habilidad de separar las palabras en los 
sonidos que la componen 
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CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Determinación del problema 
 
Actualmente, existe un volumen considerable de estudios de investigación que 
coinciden en demostrar la importancia que tiene el conocimiento metalingüístico y, 
dentro de éste, el desarrollo de la conciencia fonológica en el proceso de acceso y 
adquisición del lenguaje escrito. Así pues, la importancia de las habilidades 
metalingüísticas y, en concreto, la capacidad de representación fonológica o de 
segmentación lingüística se justifica por la propia naturaleza alfabética de nuestro 
sistema de escritura, tal y como nos indican Jiménez (2005), puesto que en los 
sistemas logográficos los signos representan directamente el significado, mientras 
que en los sistemas alfabéticos las representaciones gráficas u ortográficas 
transcriben los sonidos del lenguaje oral. 
 
A partir de lo expuesto anteriormente, podemos decir que el concepto de 
conciencia fonológica, es considerada una habilidad metalingüística, dirigida a 
comprender que un sonido o fonema está representado por un grafema o signo 
gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades sonoras y 
escritas que permiten construir una palabra que posee un determinado significado.  
 
Así mismo, se le considera como la herramienta para reconocer, identificar, 
deslindar, manipular libremente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen 
las palabras. Como sabemos, los niños tienen poca conciencia sobre los sonidos 
del lenguaje. Ellos escuchan y perciben una secuencia continua de sonidos pero, 
no son conscientes de que éstas pueden dividirse en palabras, (conciencia léxica), 
luego en sílabas (conciencia silábica), y que estas últimas pueden estar formadas 
por uno o varios sonidos (conciencia fonémica). 
 
En la actualidad, la investigación del tema respalda firmemente la importancia de 
la calidad de percepción de los niños sobre la estructura sonora del habla en el 
proceso de aprender a leer y a escribir. Los menores que carecen de lo que se ha 
llamado conciencia fonológica o no logran establecer la conexión fonológica están 
destinados a que les resulte difícil el aprendizaje de la lectura y escritura (Bravo, 
2004) 
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La adecuada estimulación de ésta relación grafema-fonema, llamada, conciencia 
fonológica, permitirá formar en los niños engramas adecuados, los cuales le 
permitirán disfrutar de un aprendizaje sencillo y ameno de la lectura y escritura. 
 
En nuestro país, existen algunas instituciones educativas que tienen una 
concepción tradicional sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura, 
puesto que, siguen los lineamientos perceptivo-motrices, centrado en un 
entrenamiento de las habilidades perceptivas-visuales, dejando de lado el 
desarrolla de las habilidades metalingüísticas y, en especial la conciencia 
fonológica a pesar de ser  un factor importante en la etapa preescolar dado que es 
una variable que se relaciona con el rendimiento escolar especialmente con el 
aprendizaje del proceso de la lectoescritura. 
 
Los problemas en lectoescritura, suelen suscitarse, debido a que no se desarrolla 
la conciencia fonológica en los niños, llegando estos, a presentar dificultades en el 
conocimiento de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral (sílaba / 
fonema inicial, final, medios), así como en la adquisición de diversos procesos que 
pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, los cuales mencionamos a continuación: 
Reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, segmentar las palabras, 
pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a 
partir de secuencias fonémicas, efectuar inversión de secuencias silábicas / 
fonémicas, manipular deliberadamente estos componentes sonoros para formar 
nuevas palabras, entre otros, (Jiménez y Ortiz, 2000) 
 
Los niños de educación inicial tienen una realidad no muy diferente ya que en 
ambas se han observado displicencias en su lenguaje oral, así como también en 
la articulación de palabras, sufriendo, muchos de sus alumnos, dificultades de 
aprendizaje de carácter interno, como dislalias, y externo, como la proyección de 
la didáctica y trabajo de la docente en general. 
 
Esta situación se ha podido observar en las IEP del nivel inicial  de la comunidad 
de Huaycan y Comunidad de Huascata, comunidades autogestionarias del distrito 
de Ate: donde los niños presentan problemas  para detectar pautas simples de 
rimas en palabras, para establecer  similitudes y diferencias entre palabras que 
tengan el mismo sonido inicial y sonido final, un lenguaje poco articulado y pobre 
en vocabulario: entre otros problemas del habla.   
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Es en este  contexto, el presente estudio que tiene el objetivo de conocer las 
diferencias que existe en la conciencia fonológica de los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones Educativas de comunidades Autogestionarias, Ate, 
Lima, 2014, cuyos  resultados van servir  de insumo para la elaboración de los  
planes de apoyo para el desarrollo de los niños en riesgo en estas comunidades. 
 
2.2. Formulación del problema 
 
2.2.1. Problema general  
 
- ¿Cuáles son las diferencias de la conciencia fonológica en los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014? 
 
2.2.2. Problemas específicos  
 
- ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de reconocimiento del sonido final 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de reconocimiento del sonido inicial 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de identificación del número de 
sílabas de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas 
de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de inversión silábica de los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de asociación fonema grafema de 
los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de análisis fonético de los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014? 
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2.3. Objetivos: generales y específicos 
 
2.3.1. Objetivo general  
 
- Determinar las diferencias de la conciencia fonológica en los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
2.3.2. Objetivos específicos  
 
- Comparar las diferencias en el nivel de reconocimiento del sonido final de 
los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
- Comparar las diferencias en el nivel de reconocimiento del sonido inicial de 
los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
- Comparar las diferencias en el nivel de identificación del número de sílabas 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
- Comparar las diferencias en el nivel de inversión silábica de los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
- Comparar las diferencias en el nivel de asociación fonema grafema de los 
niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
- Comparar las diferencias en el nivel de análisis fonético de los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
2.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Existen muchas maneras de poder comunicarnos entre los seres humanos, pero 
no se puede negar que una de las formas más primitivas e importante es el 
lenguaje. Esto se puede observar desde un bebé recién nacido que emite sonidos 
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muy simples para poder comunicarse, hasta un adulto que logra expresarse 
mediante frases bien estructuradas. 
 
Consideramos que el presente trabajo de investigación es relevante al brindar 
resultados importantes para la comunidad educativa, específicamente a los que 
tienen relación con niños de 4 y 5 años de edad, para así estar más atentos a 
cualquier tipo de dificultades que puedan presentar antes del ingreso al colegio o 
durante su permanencia en él. Es decir, conoceremos qué características 
fonológicas acompañan a este grupo de niños. A la vez, esto permitirá,  en caso  
necesario;  ser derivados de manera oportuna para ser atendidos por 
profesionales especializados y acompañarlos en un mejor desempeño académico 
y social. Es por ello que la presente investigación identificará las características de 
las habilidades fonológicas en niños de 4 y 5 años de instituciones educativas  
privadas ubicadas en comunidades autogestionaria, Ate, Lima, 2014  quienes en 
términos generales las docentes introducen a los niños desde temprana edad al 
aprendizaje de la lectoescritura sin evaluación previa de sus habilidades ligústicas 
y dentro de ella el desarrollo de la  conciencia fonológica. 
 
Del mismo modo los resultados de esta investigación servirán como base y 
material de consulta a las próximas investigaciones, motivando y difundiendo el 
estudio del desarrollo de la conciencia fonológica e incluso con su relación con el 
lenguaje oral y escrito. 
 
Alcances:  
Alcance Espacial.- EI trabajo de investigación se realizará en  las  Instituciones  
Educativas  privadas del nivel inicial de comunidades autogestionarias, Ate, Lima, 
2014.  
Alcance Temporal.- La  presente investigación será desarrollada durante el inicio 
del año académico 2014. 
 
2.5. Limitaciones de la investigación 
 
•  Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta 
investigación por parte de la comunidad educativa, por limitaciones 
curriculares; por cuanto no disponen de tiempo y por normas educativas 
vigentes no se pueden perder horas de clase. Asimismo barreras 
administrativas por las características de la investigación.  
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•  Hechas las averiguaciones del caso a tratar, la bibliografía es escasa, no 
se han encontrado trabajos de investigación que analicen el desarrollo de 
la conciencia fonológica en grupos de niños de 4 y 5 años. 
 
Las  investigaciones sociales como el presente estudio tiene limitaciones 
en la validez de sus resultados, porque servirán de referencia solo a las 
instituciones educativas que presenten condiciones parecidas a las del 
presente estudio, teniendo en cuenta que la muestra ha sido designada de 
manera intencional en razón de su acceso a ella. 
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CAPÍTULO III 
DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. Sistema de hipótesis 
 
3.1.1.  Hipótesis general  
 
Ha.   Existen diferencias significativas de la conciencia fonológica en los niños 
de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas  
 
HE1 Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido 
final de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
HE2 Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido 
inicial de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas 
de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
HE3 Existen diferencias significativas en el nivel de identificación del número de 
sílabas de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas 
de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
HE4 Existen diferencias significativas en el nivel de inversión silábica de los 
niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
HE5 Existen diferencias significativas en el nivel de asociación fonema grafema 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
HE6 Existen diferencias significativas en el nivel de análisis fonético de los 
niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
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3.2.  Sistema de variables 
 
3.2.1. Variable 1 
 
Conciencia fonológica: Reflexión dirigida a comprender que un sonido o 
fonema está representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si 
se lo combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten 
construir una palabra que posee un determinado significado. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
 
Variable Dimensiones  Indicadores 
Conciencia 
fonológica 
- Reconocimiento del 
sonido final  
- Marca el dibujo que tiene el mismo 
sonido final. 
- Reconocimiento del 
sonido inicial  
- Encuentra la palabra que suena 
igual que al comenzar 
- Identificación del 
número de sílabas. 
- Descubre cuantas partes tiene una 
palabra 
- Inversión silábica - Descubre la palabra con silabas 
invertidas. 
- Asociación fonema 
grafema 
- Descubre la letra que corresponde 
al sonido 
- Análisis fonético. - Separa y secuencia los fonemas 
para formar una palabra. 
 
3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
De acuerdo con las características del presente  trabajo, se hizo  uso de la 
investigación  de tipo descriptivo. En cuanto a la investigación descriptiva, 
Quezada  (2010), Afirma que “Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos” (p.46).  
 
De esta forma, la investigación descriptiva sirve para estudiar realidades y permitir 
la interpretación correcta de los hechos. De allí que este trabajo tendrá carácter 
descriptivo porque la  variable de estudio  presente en los objetivos del estudio se 
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medirán en un sólo momento del proceso investigativo para luego especificar los 
hechos más representativos e interpretarlos de acuerdo con la fundamentación 
teórica. 
 
3.4.2. Método de investigación 
 
En la presente investigación,  corresponde al  método cuantitativo. Según 
Carrasco (2009) este método  produce información sólo en los casos particulares 
que estudia, por lo que es difícil generalizar, sólo se puede hacer mediante 
hipótesis. Es mediante los métodos cuantitativos que esas hipótesis pueden ser 
verificadas. 
 
Los métodos cuantitativos suelen ser utilizados en las ciencias sociales como por 
ejemplo psicología, economía, sociología, educación, ciencia política, márquetin, y 
en menor medida, en antropología y en historia. (p: 112) 
 
3.4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño a utilizar es el descriptivo comparativo.  Según  Piscoya (1995) este 
diseño agrupa dos o más descripciones simples, esto es. Recolecta información 
de varias muestras, respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés, para 
caracterizar  el fenómeno sobre la base de la comparación de los datos recogidos. 
(p.150) 
 
El diagrama representativo es el siguiente 
 
 
M 1               O1 
                         =,= 
M 2             O2 
Dónde: 
M1: Los niños de cuatro años de ambas IEI privadas 
M2: Los niños de cinco años de ambas IEI  privadas 
O1: Observación del desempeño de la conciencia fonológica de los niños 
de cuatro años 
O2: Observación del desempeño de la conciencia fonológica de los niños 
de cinco  años. 
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3.5. Instrumentos de la investigación 
 
Prueba de Conciencia Fonológica 
 
Se utilizara un instrumento de evaluación de la conciencia fonológica una prueba 
compuesta por tareas que, en su resolución, ponen en juego distintos tipos de 
habilidades fonológicas, ya sea entre ellas como al interior de las mismas. Estas  
tareas  serán  adecuadas a partir de los planteos de  Yakuba  (1999) quien 
propuso un  instrumento que mide fundamentalmente habilidades metalingüísticas 
que se desarrollan en la etapa preescolar.  Instrumento que será sometido a 
evaluación de juicio de expertos, para su análisis de confiabilidad y constructo. 
Se describe el presente instrumento y su aplicación en términos siguientes: 
 
Para evaluar el desempeño en conciencia fonológica de la muestra, se utilizó la 
prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico 
(PHMF) creada por Paula Yakuba Vives en 1999. Instrumento en proceso de  no 
estandarizado pero validado en diseño, aplicación y análisis de las características 
métricas en el 2010. Aun  cuando el instrumento no está estandarizado ha sido 
sometido a evaluación de juicio de  expertos en el mismo año, análisis de 
confiabilidad y constructo. Situación similar pasó a nivel de la FEI sometiendo la 
prueba adaptada  a juicio de expertos. 
 
Descripción de la prueba 
 
La duración del test es de aproximadamente 40 minutos y puede ser aplicada en 
forma individual o grupal (no más de 10 niños). La respuesta del niño debe ser 
motora y se comienza mostrando al menor láminas con distintos estímulos, cuyas 
características en común van a depender de la habilidad que se quiere evaluar, 
tales como: sonidos finales de las palabras, sonidos iníciales de las palabras, 
segmentación silábica, inversión de sílabas, sonido de las letras y síntesis 
fonémica. Es importante verbalizar todas las palabras utilizadas en cada ítem, 
para poder verificar que el niño las conoce. El evaluador no debe acentuar el 
aspecto que pretende evaluar, por ejemplo: el sonido inicial, el sonido final, entre 
otros. Finalmente, se debe tener presente que si el niño falla en su respuesta en el 
primer intento se le repite la consigna sólo una vez, el tiempo de respuesta consta 
de 10 segundos. Si se observa fatiga en el menor, se puede dar un descanso de 
10 minutos.  
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La prueba consta de seis subpruebas, cada una de ellas compuesta por nueve 
ítems de los cuales uno corresponde al ejemplo, organizados según el grado de 
dificultad (de menor a mayor):   
• La Subprueba 1 tiene por objetivo específico identificar el sonido final de la  
palabra.  
• La Subprueba 2 tiene por objetivo específico identificar el sonido inicial, 
vocálico o consonántico de la palabra.  
• La Subprueba 3 tiene por objetivo específico identificar el número de 
sílabas que componen la palabra.  
• La Subprueba 4 tiene por objetivo específico reconocer las sílabas que 
componen una palabra.  
• La Subprueba 5 tiene por objetivo específico asociar el fonema con su 
respectivo grafema.  
• La Subprueba 6 tiene por objetivo específico reconocer los fonemas que 
componen una palabra y su secuencia.  
 
El puntaje se describe asignando 1 punto a cada respuesta correcta y 0 punto a 
cada respuesta errónea u omitida, obteniendo un puntaje de 8 puntos como  
máximo para cada Subprueba y 48 puntos en la prueba total. El análisis de los 
datos se realizó a través de una interpretación cualitativa de un análisis 
cuantitativo y se efectuó de acuerdo al rendimiento esperado en conciencia 
fonológica, en niños y niñas de cuatro años a 5 años 11 meses. 
 
3.6. Técnicas de recolección de datos 
 
De acuerdo con Tamayo (2002)  la técnica de recolección de datos; “es el 
conjunto organizado de procedimientos que se utilizan durante el proceso de 
recolección de datos” (p. 307). De este modo, se empleará la entrevista como 
técnica por cuanto la población objeto de estudio es reducida, para establecer una 
relación con los entrevistados los cuales serán motivados para que profundicen en 
las respuestas. 
 
De esta manera, la entrevista en el presente estudio dirige su acción a la 
interacción con los niños teniendo como finalidad la aplicación de la prueba de 
evaluación de la conciencia fonológica. También se empleará la observación 
simple como técnica para  verificar la disposición de los niños frente a la 
aplicación de la prueba. 
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Los datos se analizarán mediante técnicas cualicuantitativas (análisis lógico 
porcentual), atendiendo a los objetivos específicos formulados, previamente al 
análisis de los datos, éstos se tabularán manualmente, se ordenarán, se 
clasificarán para elaborar cuadros estadísticos y gráficos de barras para 
representar la información y facilitar su interpretación. 
 
3.7. Población y muestra 
 
3.7.1  Población.- 
 
La población, está constituida por la totalidad de los niños y niñas de 4 y 5 años 
de las Instituciones  Educativas Privadas del nivel de educación inicial de dos 




Se empleó una muestra no probabilística e intencional, según Hernández (2003), 
ya que, la selección de los niños no dependió  de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación. En este caso 2 
instituciones educativas del nivel inicial  ya antes mencionadas, que albergan 
entre sus aulas a la población que buscábamos, niños con cinco años de edad. 
 
El N° muestral quedó constituido por 60  niños de 4 y 5 años de edad,  los que 
fueron divididos en 2 grupos: 30 niños de 4 años y 30 niños de cinco años de 
edad. Quince por  cada edad de  cada IE. 
 
Tabla 2 
Distribución según I.E. y edad de los niños. 
IE.I 4 años 5 años total 
IEI Huascata 15 15 30 
IEI Huaycan 15 15 30 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS RESULTADOS 
 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 
recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las características y 
necesidades de cada variable. Así tenemos: 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
4.1.1. Validación de los instrumentos 
 
En Tabla 3 se presenta la validación del instrumento referente a la variable 
conciencia fonológica 
 
Tabla 3  
Validez de la adaptación de la prueba de desempeño de la conciencia fonológica 
de Yakuba 
EXPERTO PUNTAJE (%) 
Dra. Aida Viviana Torres Huarcaya 85 
Mg. Rosa Dolorier Zapata  80 
Lic. Roxana Villa López 90 
Mg. Susana Paola Flores Saavedra 80 
Promedio 83.75 
                  Fuente: Elaboración propia  
Dada la validez  de la prueba  y sub pruebas sobre conciencia fonológica por juicio 
de expertos, donde el alcanzó un valor de 83.75% se  deduce que la adaptación 
de la prueba de desempeño de la conciencia fonológica de Yakuba (1999)  tienen  
una muy buena  validez y son aplicables para la recopilación de datos de la 
investigación. 
 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, ello  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 
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utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión. 
 
Coeficiente Alfa Cronbach 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 
    ST2 : Varianza de la suma de los ítems 
 œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 




Criterio de confiabilidad valores  
CRITERIO VALORES 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad del instrumento 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Conciencia fonológica  48 10 0.992 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Dado que en la aplicación de la evaluación de la conciencia fonológica se obtuvo 
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4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
4.2.1. Nivel descriptivo  
 
Tabla 6 
Conciencia fonológica en los niños de cuatro y cinco años de ambas instituciones 
Indicador 
Grupos 
Huascata Huaycan  
4 años  5 años  4 años  5 años  
Media 22.07 38.2 23.67 35.4 
Mediana 23 38 24 36 
Moda 26 38 26 29 
Desviación típica 4.267 5.685 3.177 5.475 
Fuente: Resultados del test de conciencia fonológica 
 
Los niños de 4 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
conciencia fonológica presentan: Un promedio de 22.07 puntos y de 23.67 puntos 
en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de los 
datos de 4.267 puntos y de 3.177 puntos respectivamente. Una mediana, donde el 
50% de los niños presentan notas inferiores a 23 puntos y 24 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
26 y 26 puntos respectivamente. 
 
Los niños de 5 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
conciencia fonológica presentan: Un promedio de 38.2 puntos y de 35.4 puntos en 
la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de los datos 
de 5.685 puntos y de 5.475 puntos respectivamente. Una mediana, donde el 50% 
de los niños presentan notas inferiores a 38 puntos y 36 puntos respectivamente. 
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Huascata Huaycan  
4 años  5 años  4 años  5 años  
Media 3.467 6.6 3.6 6.2 
Mediana 3 7 4 7 
Moda 3 8 4 7 
Desviación típica 0.915 1.454 0.737 1.521 
Fuente: Resultados del test de conciencia fonológica 
 
Los niños de 4 años de las dos instituciones educativas en la evaluación del 
reconocimiento del sonido final presentan: Un promedio de 3.467 puntos y de 3.6 
puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de 
los datos de 0.915 puntos y de 0.737 puntos respectivamente. Una mediana, 
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donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 3 puntos y 4 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
3 y 4 puntos respectivamente. 
 
Los niños de 5 años de las dos instituciones educativas en la evaluación del 
reconocimiento del sonido final presentan: Un promedio de 6.6 puntos y de 6.2 
puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de 
los datos de 1.454 puntos y de 1.521 puntos respectivamente. Una mediana, 
donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 7 puntos y 7 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
8 y 7 puntos respectivamente. 
 
 
Figura 2. Reconocimiento del sonido final en los niños de cuatro y cinco años de 
ambas instituciones 
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Tabla 8 




Huascata Huaycan  
4 años  5 años  4 años  5 años  
Media 3.067 5.8 3.2 5.6 
Mediana 3 6 4 6 
Moda 4 6 4 6 
Desviación típica 1.335 1.146 1.082 1.056 
Fuente: Resultados del test de conciencia fonológica 
 
Los niños de 4 años de las dos instituciones educativas en la evaluación del 
reconocimiento del sonido inicial presentan: Un promedio de 3.067 puntos y de 3.2 
puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de 
los datos de 1.335 puntos y de 1.082 puntos respectivamente. Una mediana, 
donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 3 puntos y 4 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
4 y 4 puntos respectivamente. 
 
Los niños de 5 años de las dos instituciones educativas en la evaluación del 
reconocimiento del sonido inicial presentan: Un promedio de 5.8 puntos y de 5.6 
puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de 
los datos de 1.146 puntos y de 1.056 puntos respectivamente. Una mediana, 
donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 6 puntos y 6 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
6 y 6 puntos respectivamente. 
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Segmentación silábica en los niños de cuatro y cinco años de ambas instituciones 
Indicador 
Grupos 
Huascata Huaycan  
4 años  5 años  4 años  5 años  
Media 4.33 6.933 4.6 6.467 
Mediana 4 7 5 6 
Moda 5 6 5 6 
Desviación típica 1.345 0.884 1.183 0.915 
Fuente: Resultados del test de conciencia fonológica 
 
Los niños de 4 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
Segmentación silábica presentan: Un promedio de 4.33 puntos y de 4.6 puntos en 
la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de los datos 
de 1.345 puntos y de 1.183 puntos respectivamente. Una mediana, donde el 50% 
de los niños presentan notas inferiores a 4 puntos y 5 puntos respectivamente. 
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Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 5 y 5 puntos 
respectivamente. 
 
Los niños de 5 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
Segmentación silábica presentan: Un promedio de 6.933 puntos y de 6.467 puntos 
en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de los 
datos de 0.884 puntos y de 0.915 puntos respectivamente. Una mediana, donde el 
50% de los niños presentan notas inferiores a 7 puntos y 6 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
6 y 6 puntos respectivamente. 
 
 
Figura 4. Segmentación silábica en los niños de cuatro y cinco años de ambas 
instituciones 
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Tabla 10 




Huascata Huaycan  
4 años  5 años  4 años  5 años  
Media 4.8 6.667 5.467 5.933 
Mediana 5 7 5 6 
Moda 5 8 5 5 
Desviación típica 1.32 1.345 1.356 1.28 
Fuente: Resultados del test de conciencia fonológica 
 
Los niños de 4 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
Identificación del número de sílabas presentan: Un promedio de 4.8 puntos y de 
5.467 puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una 
variabilidad de los datos de 1.32 puntos y de 1.356 puntos respectivamente. Una 
mediana, donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 5 puntos y 5 
puntos respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan 
puntajes de 5 y 5 puntos respectivamente. 
 
Los niños de 5 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
Identificación del número de sílabas presentan: Un promedio de 6.667 puntos y de 
5.933 puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una 
variabilidad de los datos de 1.345 puntos y de 1.28 puntos respectivamente. Una 
mediana, donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 7 puntos y 6 
puntos respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan 
puntajes de 8 y 5 puntos respectivamente. 
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Figura 5. Identificación del número de sílabas en los niños de cuatro y cinco años 
de ambas instituciones 
 
Tabla 11 




Huascata Huaycan  
4 años  5 años  4 años  5 años  
Media 3.333 6.6 3.467 6.13 
Mediana 4 7 4 6 
Moda 4 7 4 6 
Desviación típica 0.9 1.183 0.915 1.246 
Fuente: Resultados del test de conciencia fonológica 
 
Los niños de 4 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
Asociación fonema grafema presentan: Un promedio de 3.333 puntos y de 3.467 
puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de 
los datos de 0.9 puntos y de 0.915 puntos respectivamente. Una mediana, donde 
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el 50% de los niños presentan notas inferiores a 4 puntos y 4 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
4 y 4 puntos respectivamente. 
 
Los niños de 5 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
Asociación fonema grafema presentan: Un promedio de 6.6 puntos y de 6.13 
puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de 
los datos de 1.183 puntos y de 1.246 puntos respectivamente. Una mediana, 
donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 7 puntos y 6 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
7 y 6 puntos respectivamente. 
 
 
Figura 6. Asociación fonema grafema en los niños de cuatro y cinco años de 
ambas instituciones 
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Tabla 12 
Análisis fonético en los niños de cuatro y cinco años de ambas instituciones 
Indicador 
Grupos 
Huascata Huaycan  
4 años  5 años  4 años  5 años  
Media 3.067 5.6 3.333 5.067 
Mediana 3 6 3 5 
Moda 3 6 3 5 
Desviación típica 1.28 1.352 1.047 1.223 
Fuente: Resultados del test de conciencia fonológica 
 
Los niños de 4 años de las dos instituciones educativas en la evaluación del 
análisis fonético presentan: Un promedio de 3.067 puntos y de 3.333 puntos en la 
I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de los datos de 
1.28 puntos y de 1.047 puntos respectivamente. Una mediana, donde el 50% de 
los niños presentan notas inferiores a 3 puntos y 3 puntos respectivamente. Una 
moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 3 y 3 puntos 
respectivamente. 
 
Los niños de 5 años de las dos instituciones educativas en la evaluación de la 
Asociación fonema grafema presentan: Un promedio de 5.6 puntos y de 5.067 
puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de 
los datos de 1.352 puntos y de 1.223 puntos respectivamente. Una mediana, 
donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 6 puntos y 5 puntos 
respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños presentan puntajes de 
6 y 5 puntos respectivamente. 
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Figura 7. Asociación fonema grafema en los niños de cuatro y cinco años de 
ambas instituciones 
 
4.2.2. Nivel inferencial  
 
4.2.2.1. Prueba de normalidad 
 
Ho: El conjunto de datos se aproxima a la distribución Normal. 
Ha: El conjunto de datos no se aproxima a la distribución Normal. 
 
Nivel de significancia:  
 
α = 0,05  5% de margen máximo de error  
 
Regla de decisión:  
 
 > α → no se rechaza la hipótesis nula Ho 
 ≤ α → se rechaza la hipótesis nula Ho 
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Función de Prueba 
 
La función de prueba de la normalidad, se realizó mediante el estadístico de 






Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov los datos de estudio 
   Kolmogorov-Smirnov(a) 
Prueba a utilizar 
  Estadístico gl Sig. 




Se observa que el nivel de significancia (Sig. Asintót.) Kolmogorov-Smirnov(a) es 
menor que 0,05, en todos los casos, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, 
por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará la prueba no 
paramétrica para distribución no normal de los datos U de Mann-Whitney 
(diferencia de promedios). 
 




Existen diferencias significativas de la conciencia fonológica en los niños de cuatro 
y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades Autogestionarias, 
Ate, Lima, 2014. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
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Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 14 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
Grupos Promedio U de Mann-Whitney 
4 años 22.87 81.00 
p = 0.000 5 años 36.8 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Para el análisis de la conciencia fonológica se utilizó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que la conciencia fonológica tanto para los 
niños de 4 años y 5 años presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.00 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la conciencia fonológica 
son similares para ambos grupos.  
 
Por lo tanto, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre los niños de cuatro y cinco años. 
 
Se observa que los niños de cinco años presentan un desempeño superior al de 
los de cuatro años, lo que sugiere que las habilidades metafonológicas se 
incrementan en este periodo. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que existen diferencias significativas de la conciencia fonológica en 
los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
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Hipótesis específica 1 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido final de 
los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 15 
Prueba estadística U de Mann-Whitney Reconocimiento del sonido final 
Grupos Promedio U de Mann-Whitney 
4 años 3.533 94.500 
p = 0.000 5 años 6.4 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Para el análisis de la conciencia fonológica se utilizó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel de reconocimiento del sonido 
final tanto para los niños de 4 años y 5 años presentan resultados diferentes en 
los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.00 es menor 
que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel de 
reconocimiento del sonido final sean similares para ambos grupos.  
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Por lo tanto, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre los niños de cuatro y cinco años. 
 
Se observa que los niños de cinco años presentan un desempeño superior al de 
los de cuatro años, lo que sugiere que las habilidades metafonológicas se 
incrementan en este periodo. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento 
del sonido final de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido inicial de 
los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
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Tabla 16 
Prueba estadística U de Mann-Whitney Reconocimiento del sonido inicial 
Grupos Promedio U de Mann-Whitney 
4 años 3.133 123.500 
p = 0.000 5 años 5.7 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Para el análisis de la conciencia fonológica se utilizó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel de reconocimiento del sonido 
inicial tanto para los niños de 4 años y 5 años presentan resultados diferentes en 
los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.00 es menor 
que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel de 
reconocimiento del sonido inicial sean similares para ambos grupos.  
 
Por lo tanto, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre los niños de cuatro y cinco años. 
 
Se observa que los niños de cinco años presentan un desempeño superior al de 
los de cuatro años, lo que sugiere que las habilidades metafonológicas se 
incrementan en este periodo. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento 
del sonido inicial de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de identificación del número de sílabas 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
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Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 17 
Prueba estadística U de Mann-Whitney Identificación del número de sílabas 
Grupos Promedio U de Mann-Whitney 
4 años 4.467 295.000 
p = 0.000 5 años 6.7 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Para el análisis de la conciencia fonológica se utilizó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel de identificación del número de 
sílabas tanto para los niños de 4 años y 5 años presentan resultados diferentes en 
los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.00 es menor 
que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel de 
identificación del número de sílabas sean similares para ambos grupos.  
 
Por lo tanto, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre los niños de cuatro y cinco años. 
 
Se observa que los niños de cinco años presentan un desempeño superior al de 
los de cuatro años, lo que sugiere que las habilidades metafonológicas se 
incrementan en este periodo. 
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Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de identificación del 
número de sílabas de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de inversión silábica de los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 18 
Prueba estadística U de Mann-Whitney Inversión silábica 
Grupos Promedio U de Mann-Whitney 
4 años 3.4 88.000 
p = 0.000 5 años 6.367 
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Paso 4: Interpretación 
 
Para el análisis de la conciencia fonológica se utilizó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel de inversión silábica tanto para 
los niños de 4 años y 5 años presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.00 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel de inversión 
silábica sean similares para ambos grupos.  
 
Por lo tanto, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre los niños de cuatro y cinco años. 
 
Se observa que los niños de cinco años presentan un desempeño superior al de 
los de cuatro años, lo que sugiere que las habilidades metafonológicas se 
incrementan en este periodo. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de inversión silábica 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
Hipótesis específica 5 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de asociación morfema grafema de los 
niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
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Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 19 
Prueba estadística U de Mann-Whitney Asociación morfema grafema 
Grupos Promedio U de Mann-Whitney 
4 años 3.2 86.000 
p = 0.000 5 años 5.333 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Para el análisis de la conciencia fonológica se utilizó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel de asociación morfema grafema 
tanto para los niños de 4 años y 5 años presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.00 es menor 
que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel de 
asociación morfema grafema sean similares para ambos grupos.  
 
Por lo tanto, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre los niños de cuatro y cinco años. 
 
Se observa que los niños de cinco años presentan un desempeño superior al de 
los de cuatro años, lo que sugiere que las habilidades metafonológicas se 
incrementan en este periodo. 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de asociación 
morfema grafema de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
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Hipótesis específica 6 
 
Existen diferencias significativas en el nivel de análisis fonético de los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre los niños de cuatro y cinco años 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 20 
Prueba estadística U de Mann-Whitney análisis fonético 
Grupos Promedio U de Mann-Whitney 
4 años 3.4 228.000 
p = 0.000 5 años 5.44 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Para el análisis de la conciencia fonológica se utilizó la prueba estadística U de 
Mann-Whitney, en la que se observa que el nivel de análisis fonético tanto para 
los niños de 4 años y 5 años presentan resultados diferentes en los puntajes 
obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.00 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que el nivel de análisis 
fonético sean similares para ambos grupos.  
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Por lo tanto, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 
entre los niños de cuatro y cinco años. 
 
Se observa que los niños de cinco años presentan un desempeño superior al de 
los de cuatro años, lo que sugiere que las habilidades metafonológicas se 
incrementan en este periodo. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que existen diferencias significativas en el nivel de análisis fonético 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 
4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Respecto al Objetivo General:  
 
El objetivo  consistió  en determinar la conciencia fonológica en niños y niñas de 4 
y  5 años  de instituciones educativas privadas de comunidades autogestionarias, 
Ate, Lima, 2014,  quienes fueron evaluados a partir de la adaptación propia (las 
tesistas)  de la prueba de evaluación de desempeño de la conciencia fonológica 
de Yakuba (1999),   sometida a través de juicio de expertos; al respecto  se  
puede inferir que los jueces avalaron la prueba de conciencia fonológica  
diseñada,  determinando el cumplimiento de los objetivos propuestos y sobre todo 
por la importancia que tiene frente al aprendizaje de la lectoescritura iniciada 
como apretamiento en el nivel  de educación inicial. 
 
La teoría nos da cuenta que dentro de la instauración de la conciencia fonológica 
el nivel de conciencia fonémica resulta  válido coincidiendo con los argumentos 
teóricos  que plantean esta habilidad como el principio  fundamental para el 
desarrollo de la conciencia  fonológica en tanto que le muestra al niño, los  
primeros niveles de metanálisis necesarios para  poder entender el sistema propio 
de los procesos  de lectura y escritura; seguido del aporte que da  la conciencia 
segmental al trabajar sobre la descomposición de los componentes de la sílaba, la  
palabra y la frase para que el niño pueda comprender y dar sentido lógico a la 
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segmentación  que aparece en el texto escrito y así pueda hacer  uso de la misma 
en las construcciones escritas  que desarrolle posteriormente. Cannok (2010). 
 
Si bien los expertos  validaron el  instrumento y en la medida  que se trata de  un 
proceso muy importante de trabajar,  se debe tener presente que el juego se 
convierte en un gran recurso didáctico frente a toda evaluación y aprendizaje que 
el niño debe lograr en y posterior a su paso por el nivel de educación inicial y su 
uso  como  estrategia metodológica durante la  aplicación  del presente estudio 
permitió lograr los objetivos propuestos.MED. (2013)  
 
Validación de Hipótesis.  
 
La conciencia fonológica resulta ser un predictor para el posterior aprendizaje de 
la lectoescritura, por lo tanto, existe consenso en plantear que es necesaria la 
ejercitación de las habilidades metafonològico en etapas tempranas. Esta 
conciencia fonológica le permite al menor reflexionar y manipular sobre los 
componentes fonológicos de la palabra. Si bien es cierto, es importante la 
estimulación no siempre es desarrollada de la mejor manera en la realidad de la 
educación en nuestro país.  
 
Existe un incremento en la conciencia fonológica entre los cuatro y cinco años. 
Especialmente en aquellas habilidades relacionadas  con la tareas de 
Identificación y segmentación de sílabas. Aún cuando se observa desarrollo en 
estas habilidades el rendimiento del grupo de niños de cinco años no supera el 
60% de aciertos, lo que indica que la conciencia fonológica está en proceso de 
adquisición. 
 
La tarea más fácil para ambos grupos fue  la segmentación silábica, lo que 
concuerda con lo encontrado en el  estudio de  Bizama,  Arancibia y Sáez, (2010) 
realizado con 100 niños de 3 y 4 años, en  la que determinaron que a mayor edad 
disminuye la presencia de procesos fonológicos en el habla. A los 3 años el 
proceso de sustitución se encuentra con mayor frecuencia, mientras que a los 4 
años la estructura de la sílaba alcanzó su mayor porcentaje. Ellos basaron su 
investigación en los resultados de la aplicación del test para evaluar procesos de 
simplificación fonológica TEPROSIF, teniendo como objetivo determinar si existen 
diferencias significativas en los procesos de simplificación fonológica. 
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La Identificación de sonido inicial fue una de las tareas que presentó mayor 
dificultad para ambos grupos de niños (39% para los niños de cuatro  años y  53% 
para los de cinco años. Este resultado es consistente  con lo encontrado uno de 
los trabajos  previamente citado. Por el contrario, esta evidencia se opone a lo 
observado en otras investigaciones, donde la identificación del sonido  inicial fue 
fácil para los participantes de su estudio. 
 
La discrepancia previamente aludida puede deberse a que los niños del estudio 
eran mayores (promedio de  cuatro  años nueve meses y de cinco años 8 meses) 
que los participantes de nuestra investigación) cuatro  y cinco años 2 y 3 meses 
respectivamente), En consecuencia es posible que esta habilidad  se encuentre 
en proceso de adquisición en los niños y niñas que participaron en  este trabajo. 
 
El análisis fonèmico fue otra habilidad en que se observó aumento en ambos 
grupos, este resultado es factible ya que  al ser una habilidad metafonològico 
relacionado con el fonema se espera que su desarrollo se manifieste 
fundamentalmente en la etapa escolar (Jiménez y Ortiz, 2004) 
 
Finalmente, la asociación  fonema- grafema se incrementa a los cinco años, 
revelando que los niños aumentan su conocimiento frente  el sonido de  las letras 
durante este periodo.  
 
Este fenómeno no es sorprendente porque en la etapa de educación inicial a los 
niños se le enseña los grafemas de algunos fonemas y sobre todo en las 
instituciones educativas donde suelen poner mayor énfasis en el proceso de 
alfabetización temprana en los niños. Lo anterior fue contactado en un estudio 
realizado con niños de cinco y siete años que iniciaban  su etapa escolar donde se 
observó que conocían la totalidad de las vocales y varias de las  consonantes que 
se utilizó en las subpruebas.(Coloma e Infante; 2004)  
 
Existe un incremento en las habilidades metalingüísticas relacionadas con la 
silaba en niños de cuatro y cinco años. Sin embargo,  es destacable que a los 
cinco años   no se observe un conocimiento metafonològico de la silaba 
absolutamente establecido. Este resultado no concuerda con hallazgos 
encontrados en niños  de la misma edad en que se ha advertido que esta 
habilidad   metafonològico esta afianzada en este grupo atareo. Es posible que 
esta discrepancia está dada por el hecho que los niños y niñas del presente 
estudio pertenecen a comunidades socioeconómico bajo. 
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En síntesis los resultados obtenidos nos permite concluir que existe un incremento 
en la conciencia fonológica entre los cuatro y cinco años. Especialmente en 
aquellas habilidades relacionadas  con la tareas de Identificación y segmentación 
de sílabas. Aun cuando se observa desarrollo en estas habilidades el rendimiento 
del grupo de niños de cinco años no supera el 60% de aciertos, lo que indica que 
la conciencia fonológica está en proceso de adquisición. 
 
 A partir de lo anterior,  se desprende la importancia que las docentes, manejen 
información relacionada con la conciencia fonológica, la lectura emergente  y 
sobre las posibles dificultades académicas que surgen en su etapa escolar de 
educación primaria en niños que presentan alteraciones en algunos de estos 
aspectos. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera: Existen diferencias significativas de la conciencia fonológica en los niños de 
cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014 (Siendo la conciencia fonológica mayor en 
los niños de cinco años, además p < 0.05). 
 
Segunda: Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido final 
de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014 (Siendo mayor el nivel de 
reconocimiento del sonido final en los niños de cinco años, además p < 0.05). 
 
Tercera: Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido 
inicial de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014 (Siendo mayor el nivel de 
reconocimiento del sonido inicial en los niños de cinco años, además p < 
0.05). 
 
Cuarta: Existen diferencias significativas en el nivel de identificación del número de 
sílabas de los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014 (Siendo mayor el nivel de 
identificación del número de sílabas en los niños de cinco años, además p < 
0.05). 
 
Quinta: Existen diferencias significativas en el nivel de inversión silábica de los niños 
de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014 (Siendo mayor el nivel de inversión silábica 
en los niños de cinco años, además p < 0.05). 
 
Sexta: Existen diferencias significativas en el nivel de asociación fonema grafema de 
los niños de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, Ate, Lima, 2014 (Siendo mayor el nivel de 
asociación de fonema grafema en los niños de cinco años, además p < 0.05). 
 
Séptima: Existen diferencias significativas en el nivel de análisis fonético de los niños 
de cuatro y cinco años de dos Instituciones Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014 (Siendo mayor el nivel de análisis fonético  
en los niños de cinco años, además p < 0.05). 
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SUGERENCIAS 
 
 Los docentes de instituciones privadas y estatales deben de investigar sobre la 
conciencia fonológica, sus niveles, disponer y manejar de la información 
pertinente para que de esta forma pueda lograr un dominio de la conciencia 
fonológica. 
 
 Se recomienda a los docentes emplear estrategias didácticas para mejorar el 
proceso de aprendizaje y enseñanza de las habilidades fonológicas, para ello 
debe de evitar el trabajo memorizado, se debe de partir de lo simple a lo más 
complejo. Además es aconsejable completar las actividades fonológicas con 
trabalenguas, onomatopeyas, rimas y la discriminación de sonidos ambientales. 
 
 Así también se le sugiere al docente que en su labor de fortalecer las habilidades 
fonológicas deberá pronunciar lentamente las palabras enfatizando la sonoridad y 
alargando los sonidos consonánticos, para que el niño disponga más tiempo para 
procesar la información fonética, que está percibiendo auditivamente. 
 
 El docente deberá pronunciar lentamente las palabras enfatizando la sonoridad y 
alargando los sonidos consonánticos, para que el niño disponga más tipo para 
procesar la información fonética, que está percibiendo auditivamente. 
 
 Cuando se trabajen palabras que contengan el mismo fonema y deban ser 
clasificados se debe de poner el énfasis articulatorio en el sonido correspondiente 
de igual forma cuando el sonido a trabajar se encuentre en la parte final de las 
rimas. 
 
 A partir de este estudio sería conveniente que otras instituciones educativas de 
nivel superior promuevan y desarrollen la formación del docente mediante 
capacitaciones, conferencias relacionadas a la conciencias fonológica para 
mejorar el nivel de lectura de los niños y optimizar su aprendizaje. 
 
 Debido a que los resultados son favorables es necesario conocer los factores 
implicados en la conciencia fonológica por lo que se deberían de realizar una 
investigación de tipo exploratorio, así como realizar investigaciones de tipo 
correlaciones con otras variables. 
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Anexo 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  La conciencia fonológica en niños de cuatro y cinco años de dos instituciones educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 2014. 
 




METODOLOGÌA  POBLACIÒN Y 
MUESTRA 
 
Problema general  
 
- ¿Cuáles son las diferencias de 
la conciencia fonológica en los 
niños de cuatro y cinco años 
de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 





- ¿Cuáles son las diferencias en 
el nivel de reconocimiento del 
sonido final de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en 
el nivel de reconocimiento del 
sonido inicial de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades 




Objetivo general  
 
- Determinar las diferencias de 
la conciencia fonológica en 
los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
Objetivos específicos  
 
- Comparar las diferencias en 
el nivel de reconocimiento del 
sonido final de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
- Comparar las diferencias en 
el nivel de reconocimiento del 
sonido inicial de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades 





Hipótesis general  
 
Ha.  Existen diferencias 
significativas de la conciencia 
fonológica en los niños de cuatro 
y cinco años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
Hipótesis específicas  
 
HE1 Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
reconocimiento del sonido final 
de los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
HE2 Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
reconocimiento del sonido inicial 
de los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 











del sonido final  
-Reconocimiento 















adaptación  de la 
Prueba de 
evaluación de 
desempeño de la 
conciencia 
fonológica de 







Tipo de Investigación: 




Descriptivo comparativo  
 
 
M 1              O1 
                         =,= 
M 2              O2 
 
 
M = la muestra de niños 
O= Observación del nivel 
de desempeño de 
conciencia fonológica de 
la muestra. 
Población 
Totalidad de los 
niños y niñas de 4 y  
5 años de dos 
Instituciones  
Educativas 
Privadas del nivel 












Correspondiente a  
60   niños de 4 y 5 
años de edad. 
Distribuidos en 30 
niños de 4 años y 
30 niños de 5 años. 
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- ¿Cuáles son las diferencias en 
el nivel de identificación del 
número de sílabas de los 
niños de cuatro y cinco años 
de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en 
el nivel de inversión silábica 
de los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en 
el nivel de asociación fonema 
grafema de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014? 
 
- ¿Cuáles son las diferencias en 
el nivel de análisis fonético de 
los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014? 
- Comparar las diferencias en 
el nivel de identificación del 
número de sílabas de los 
niños de cuatro y cinco años 
de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
- Comparar las diferencias en 
el nivel de inversión silábica 
de los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
- Comparar las diferencias en 
el nivel de asociación fonema 
grafema de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
- Comparar las diferencias en 
el nivel de análisis fonético de 
los niños de cuatro y cinco 
años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
HE3 Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
identificación del número de 
sílabas de los niños de cuatro y 
cinco años de dos Instituciones 
Educativas de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
HE4 Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
inversión silábica de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, 
Ate, Lima, 2014. 
 
HE5 Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
asociación fonema grafema de 
los niños de cuatro y cinco años 
de dos Instituciones Educativas 
de comunidades 
Autogestionarias, Ate, Lima, 
2014. 
 
HE6 Existen diferencias 
significativas en el nivel de 
análisis fonético de los niños de 
cuatro y cinco años de dos 
Instituciones Educativas de 
comunidades Autogestionarias, 
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Anexo 02 
LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN NIÑOS DE CUATRO Y CINCO AÑOS DE DOS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COMUNIDADES AUTOGESTIONARIAS DE ATE, 
LIMA -2014 
HOJA DE REGISTRO 
 
El siguiente instrumento nos permite registrar las observaciones sobre el desempeño de 




Antes de suministrar las pruebas las tesistas deberán leer cuidadosamente las 
instrucciones siguientes 
 
 Centrar la atención en el niño a evaluar 
 Sentar a un niño por  mesa en el caso de evaluar por pares o pequeños grupos con 
la finalidad de  evitar posibles copias en las respuestas ejecutadas 
 Administrar toda la prueba 
 Registrar la información en la presente hoja de registro 
 Si se observa fatiga  en el niño, dar un descanso  por espacio de 10 minutos. 
 Para el uso de la presente hoja de registro tomar en consideración los siguientes 
criterios de registro de información: 
 
A: Señala la ilustración correcta / Repite el sonido de la letra 
B: Señala una  ilustración incorrecta / No repite correctamente 
C: Se abstiene.  
 
II Datos referente a la investigación 
 
SUB  PRUEBAS N° ITEMS CRITERIOS 
A B C 
 
Sub prueba 01 
Sonidos finales de 





Los niños señalaran 
la imagen  
correspondiente 
01 CAMPANA: ventana, vaca,  taza    
02 FOCA: faro, boca, fuego    
03 HUESO: perro,  llave,  queso    
04 CORAZÒN : chancho,  reloj,  león    
05 BANDERA : poncho,  tijera, lupa    
06 CONEJO: espejo,  pozo,  mago    
07 CALCETIN: volantín,  edificio, chaleco    
08 COHETE: gato, chupete, mosca    
Sub prueba 02 
Sonidos iníciales 
de las palabras 
Previo ejemplo 
01 RELOJ: jaula,  ampolleta, regalo    
02 CAMA: caracol, cuna, maleta    
03 CHOCOLATE: chimenea, choclo, tapa    
04 IGLU: camello, iglesia, silla    
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OSO: ojo, mono 
árbol 
Los niños señalaran 
la imagen  
correspondiente 
05 LANA: rama,  pipa,  lápiz    
06 ANILLO:  avión,  mano, dado    
07 BOTELLA:  ballena, sol, boca    
08 TORTA: tigre,  tortuga,  fantasma    
 
Sub prueba 03 
Segmentación 




MARIPOSA _ 4 
Sonidos (sílabas) 
01 VENTANA                (3)    
02  FLOR                        (1)    
03 TELEVISOR             (4)    
04 LORO                        (2)    
05 HIPOPÒTAMO         (5)    
06 VACA                        (2)    
07 MARIPOSA               (4)     
08 SOL                            (1)    
 
Sub prueba 04 
Inversión de las  




SACA: niña, cama, 
casa 
01 LOPA: copa, palo, hueso    
02 TOGA: gato, playa, mago    
03 SAPE: pesa, queque, rosa    
04 LLASI:  llave, mesa, silla    
05 PAMA: bote, mapa,  tapa    
06 NACU: tina, cuna, lagartija    
07 PAPI: pera, pipa, pila    
08 SOQUE: foca, tigre, queso    
 
Sub prueba 05 




01   T    
02   L    
03   P    
04   J    
05   M    
06   E    
07   F    
08   S    
 
Sub prueba 06 
Síntesis fonémica 





01 P-A-L-O: flor, mano, palo    
02 G-A-T-O:  gato, pato, gota    
03 D-A-D-O: nido, dado, dedo    
04 R-A-M-A: sapo, cama, rama    
05 A-B-E-J-A: arveja, oveja, abeja    
06 L-U-N-A: luna, lana, pala    
07 O-J-O: sapo, ojo, oso    
08 C-O-P-A: sopa, copa, boca    
 
